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რომ შესაძლებელია ცალკეული ატომების მექანიკური გადაადგილება შესაფერისი ზომის 
მანიპულატორით, ყოველ შემთხვევაში, ასეთი პროცესი არ მოვიდოდა წინააღმდეგობაში ფიზიკის 
დღეისათვის ცნობილ კანონებთან. 
            ნანომასალები აქტიურად ინერგება სტომატოლოგიის სხვადასხვა დარგების კლინიკურ 
პრაქტიკაში. მრავალი კლინიცისტი და მეცნიერი წინასწარმეტყველებდა, რომ ნანომასალებს, 
ტრადიციულ მასალებთან შედარებით, ექნებოდათ საგრძნობლად გაუმჯობესებული თვისებები 
კბილებისა და კბილთა რიგების დეფექტების რესტავრაციისთვის: გაზრდილი მექანიკური 
სიმტკიცე, სტაბილური ფერი, ცვეთისადმი, ბზინვის დაკარგვისადმი მდგრადობა. სარესტავრაციო 
ნანომასალების შედარებითი ეფექტურობის საკითხის შესასწავლად ექიმებმა ჩაატარეს სამეცნიერო 
კვლევების ავტომატური ძიება მონაცემთა ბაზაში კლასებისა და კონკრეტული მასალების 
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სახელწოდებების მიხედვით და მექანიკური ძიება რამდენიმე უცხოურ სტომატოლოგიურ 
ჟურნალში. 
გამოყენება ორთოპედიულ სტომატოლოგიაში 
საფრეზავი კერამერი 
           ამ კლასის მასალების ერთადერთი წარმომადგენელი, ჯერჯერობით, არის Lava Ultimate. ეს 
არის ბლოკი CAD/CAM დანადგარისთვის, რომელიც შედგება პოლიმერულ მატრიცაში 
განაწილებული ცირკონიუმისა და სილიციუმის ნანონაწილაკებისგან. ჩვეულებრივი კერამერებისგან 
განსხვავებით, რომლებშიც არაორგანული შემავსებელი მთლიანი წონის 50%-ზე ნაკლებია, Lava 
Ultimate შემცველობაში მთლიანი წონის 80% უჭირავს არაორგანულ ფაზას (ცირკონიუმისა და 
სილიციუმის ნანონაწილაკებს) და დაახლოებით 20% – ორგანულ პოლიმერულ ფაზას. 
სილიციუმის ნანონაწილაკების დიამეტრის საშუალო ზომაა 20 ნმ, ცირკონიუმის ნანონაწილაკებისა 
– 4-დან 11 ნმ-მდე. ეს ნაწილაკები დამუშავებულია სილანით, რომელიც უზრუნველყოფს ქიმიურ 
ბმას პოლიმერულ მატრიცასთან. ნაწილაკები მატრიცაში ნაწილდება როგორც ინდივიდუალურად, 
ასევე ნანოკლასტერების სახით. მასალის ელასტიურობის მოდულია 12,8 გპა. Lava Ultimate-ს 
მიაკუთვნებენ პოლიმერული ნანოკერამიკის კლასს (Resin Nanoceramic, RNC). 
           მეცნიერებმა ასევე შეისწავლეს სამი სარესტავრაციო მასალის: Vita Enamic-ის, IPS emax-ისა 
და Lava Ultimate-ს ზედაპირული სიმქისე. დაადგინეს, რომ გაპრიალებულ და მოჭიქულ 
ზედაპირებს მსგავსი ზედაპირული სიმქისე აქვს. თუმცა, ნიმუშების ხელოვნური „დაბერების“ 
შემდეგ ყველა ნიმუშის ზედაპირული სიმქისე გაიზარდა, მაგრამ სხვადასხვა ხარისხით. გარდა 
ამისა, დაადგინეს, რომ Lava Ultimate ყველაზე ნაკლებად ცვეთს ანტაგონისტი კბილის მინანქარს 
ღეჭვის 600 000 ციკლის შემდეგ. 
           უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევას აკლია ჩვეულებრივი კომპოზიტები, რომლებიც ასევე 
შეიძლება გამოყენებული იქნას რესტავრაციების არაპირდაპირი დამზადებისას. 4 კვირის 
განმავლობაში სხვადასხვა შემღებავ ხსნარებში (შავ ჩაიში, ყავაში, წითელ ღვინოში) მოთავსებამ 
აჩვენა, რომ Lava Ultimate-ს ფერის სტაბილურობა უარესია, ვიდრე ჩვეულებრივი 
კომპოზიტებისა, რომლებიც არაპირდაპირი რესტავრაციებისთვის გამოიყენება. 
პლასტმასა მოსახსნელი პროთეზების ბაზისებისთვის 
            მოსახსნელი პროთეზების ბაზისების დასამზადებლად გამოყენებული მეთილ-მეტაკრილური 
პლასტმასების მექანიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად შემოთავაზებულია მათ 
შემადგენლობაში ნახშირბადის ნანომილაკების დამატება. 
            ექიმები – ორთოპედ-სტომატოლოგები სწავლობდნენ Lucitone199 პლასტმასის თვისებებს 
ნახშირბადის მრავალშრიანი ნანომილაკების სხვადასხვა რაოდენობების დამატების შემდეგ. 
ნანომილაკები შეჰქონდათ აკრილის მონომერში 0,5, 1 და 2 წონითი პროცენტის გაანგარიშებით, 
შემდეგ თითოეულ ხსნარს ურევდნენ ულტრაბგერით მიქსერში 20 წუთის განმავლობაში. 
საკონტროლო ჯგუფი არ შეიცავდა ნანომილაკებს მონომერში. პლასტმასის მოზელა და 
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პოლიმერიზაცია ხდებოდა გამოსაცდელი შაბლონების სახით, მწარმოებლის ინსტრუქციების 
შესაბამისად. დადგინდა, რომ პლასტმასა, რომელიც შეიცავდა ნანომილაკებს 0,5%-ისა და 1%-ის 
ოდენობით, უკეთ უძლებდა ღუნვის სტატიკურ დატვირთვას, მაგრამ ყველა პლასტმასამ, რომელიც 
ნანომილაკებს შეიცავდა, დაღლილობის ტესტში დინამიკური დატვირთვებისადმი ცუდი მედეგობა 
აჩვენა. აკრილის პლასტმასში ნანომილაკების დამატებამ გამოიწვია მისი მექანიკური თვისებების 
გაუარესება. დაქვეითდა დინამიკური დატვირთვისადმი მდგრადობა და, თუმცა სტატიკური 
დატვირთვისადმი მედეგობა გაიზარდა, მაგრამ მაქსიმალური მნიშვნელობა ნანომილაკების 
მინიმალური შემცველობისას იყო ნაჩვენები. 
ცირკონიუმის ოქსიდი 
           იაპონური ფირმა Panasonic უშვებს NanoZR დისკებს CAD\CAM დანადგარებისთვის. 
NanoZR შედგება ცირკონიუმის ტეტრაგონური ოქსიდის ნანონაწილაკების ნარევისგან, რომელიც 
სტაბილიზებულია ცერიუმის ოქსიდით Ce-TZP (65%), იტრიუმის ოქსიდის ნაცვლად, როგორც ეს 
არის ტრადიციულ ცირკონიუმის ოქსიდში 3Y-TZP, და ალუმინის ოქსიდის ნანონაწილაკებით 
(22%). კერამიკულ დისკებად პრესინტერიზაციის წინ კერამიკული ფხვნილი გადის ცივ 
იზოსტატიკურ დაწნეხვას. 
           ჩატარებული გამოკვლევით დადგენილია, რომ NanoZR, Lava 3Y-TZP-სგან განსხვავებით, 
მდგრადია ხელოვნური ჰიდროთერმული დაბერებისადმი და, მიუხედავად იმისა, რომ მასშიც 
ხდება კრისტალების მონოკლინური ტრანსფორმაცია, ის მაინც უფრო ნაკლებია, ვიდრე იტრიუმით 
სტაბილიზებულ ჩვეულებრივ ცირკონიუმში. 
შესწავლილია NanoZr-ისა და Y-TZP-ის მექანიკური თვისებები. აღმოჩნდა, რომ NanoZr-ს 
სარწმუნოდ მაღალი აქვს ტეხვის საწინააღმდეგო მდგრადობა. ამ მასალებს თერმული გაფართოების 
მსგავსი კოეფიციენტები აქვთ, მაგრამ NanoZr-ს მნიშვნელოვნად უარესი აქვს მოსაპირკეთებელ 
კერამიკასთან შეჭიდულობა. 
           გამოკვლეულია NanoZr-ისა და Y-TZP-ის მოსაპირკეთებელ კერამიკასთან შეერთების 
მდგრადობა. დადგენილია, რომ მოსაპირკეთებელ კერამიკის სხვადასხვა მარკებთან NanoZr-ს 
ძვრაზე სიმტკიცის ზღვარი მნიშვნელოვნად განსხვავებულია. საუკეთესო შედეგები აჩვენა VITA VM 
9-მ, Cerabien ZR-მა და Vintage ZR-მა. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ აბრაზიული დამუშავება არ 
ახდენს გავლენას NanoZr-ის მოსაპირკეთებელ კერამიკასთან შეერთების მდგრადობაზე, ხოლო 
ლაინერის დატანა, კიდევაც აქვეითებს მას. Y-TZP-ის მოსაპირკეთებელ კერამიკასთან შეერთება 
მცირედით, მაგრამ შესამჩნევად უფრო ძლიერია NanoZr-თან შედარებით. 
            მეცნიერები ასევე სწავლობდნენ სხვადასხვაგვარად დამუშავებული ზედაპირის მქონე 
NanoZr-ის და Y-TZP-ის ამტანობას დაღლილობის სტატიკურ და დინამიკურ ტესტებში, ISO 
6872-ის შესაბამისად. 
           აღმოჩნდა, რომ NanoZr ორჯერ უფრო ამტანია, ვიდრე Y-TZP. ავტორებმა დაასკვნეს, რომ 
შესაძლებელია NanoZr-ს გამოყენება ძვალშიდა იმპლანტატების დასამზადებლად, რადგან მისი 
სიმტკიცე თითქმის 4-ჯერ აღემატება რეკომენდებულ მნიშვნელობას (ISO 13356 – 320 მპა). 
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In vitro კვლევებში NanoZr-მ, Y-TZP-თან შედარებით, გამოავლინა უფრო მაღალი მდგრადობა 
მონოკლინური ჰიდროთერმული ტრანსფორმაციისადმი და მექანიკური დატვირთვისადმი, მაგრამ, 
შესაძლოა, სწორედ ნანონაწილაკების არსებობის გამო, მას მნიშვნელოვნად უარესი აქვს 
მოსაპირკეთებელ კერამიკასთან შეჭიდულობა. 
მოსაპირკეთებელი მინაკერამიკა 
           გამოქვეყნებულია იმ ექსპერიმენტული მინაკერამიკის მექანიკური თვისებების in vitro 
გამოკვლევები, რომელიც ლეიციტების ნანონაწილაკებისგან შედგება, და გამოიყენება 
მთლიანკერამიკული კარკასების მოპირკეთებისთვის. დადგენილია, რომ ნანომინაკერამიკა, 
ჩვეულებრივი მოსაპირკეთებელი კერამიკისგან განსხვავებით (Ceramco-3), ნაკლებად იწვევს 
ანტაგონისტების მინანქრის ცვეთას. გარდა ამისა, ნანომინაკერამიკამ ღუნვაზე დატვირთვებისადმი 
მაღალი მდგრადობა აჩვენა. 
           მთლიანკერამიკული კარკასების მოსაპირკეთებელი ექსპერიმენტული ნანომინაკერამიკის 
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წინაშე. თუმცა, ჯერჯერობით არ არის შესწავლილი ნანოკერამიკის კარკასთან შეჭიდულობის ძალა 
სხვადასხვა სახის დატვირთვების დროს და არ არის კვლევები ნანომინაკერამიკიანი გვირგვინების 
ხანმედეგობის შესახებ. 
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     ეთერ მამფორიას ნაშრომი  „ნანომასალები სტომატოლოგიაში“  აქტუალურია და ეს 
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ინტერესს იჩენს ის პრობლემები, რაზეც საუბარია ზემოთ აღნიშნულ ნაშრომში, კერძოთ, 
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                                                                                         Резюме 
                                                                               Этери Мампория 
                                                               Наноматериалы в стоматологии 
 
          На основании научных исследований подтверждается, что современные реставрационные материалы, 
содержащие наночастицы, не обладают клиническими преимуществами перед традиционными 
материалами, применяющимися в стоматологии. Так же размельчение частиц исходного реставрационного 
материала до наноразмера или добавление к нему наночастиц не приводит к улучшению его свойств, а 
иногда даже приводит к их ухудшению. Так же было установлено, что создание нанопленок на поверхности 
зуба, инструмента или внедряемого объекта – перспективный путь развития нанотехнологий. 
         Ключевые слова: Пластмасса, наноластер, полимерная матрица, композит, нанокерамика. 
                                                            
 
 
                                                                                      Summary 
                                                                                Eteri Mamporia 
                                                                   Nanomaterials in stomatology 
 
          On the basis of scientific studies it was confirmed that the modern restorative materials, containing 
nanoparticles, do not have clinical advantages over traditional materials, used in stomatology. In addition, 
pulverization of particles of the initial restorative material into nanosized ones, or adding nanoparticles to it 
does not improve its properties, and sometimes even leads to their worsening. It was also established that the 
creation of nanofilms on the tooth surface, the instrument or the embedded object – is a promising way of 
development of nanotechnologies. 
        Keywords: Plastic, nanolasteri, polymer matrix composite, nanoceramic. 
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RrZilis qsovilis histologia fibromatozuli  G 
ingivitis  SemTxvevaSi 
v. margvelaSvili, n. gordaZe, m. mdivani 
 
                                              Sesavali 
 
         fibromatozuli gingiviti, rogorc damoukidebeli nozologia, aRwerili iqna Byars 
L.T., Sarnat B.G. mier 1944w. [18]. msoflios saswavlo samecniero literaturaSi am 
nozologiis sinonimebi gvxvdeba Semdegi saxelwodebebiT: gingivomatozi, RrZilis 
difuzuri fibroma, RrZilTa elefanti, idiopaTiuri fibromatozi, RrZilTa 
hiperplazia, RrZilTa gigantizmi, RrZilis hipertrofia. RrZilTa fibromatozis 
etiologia bolomde ar aris Seswavlili [2, 10]. wamyvan faqtorebad moiazreba 
memkvidruli winaswarganwyoba [2, 4, 7, 13, 15, 17, 20], endokrinuli darRvevebi, 
medikamentozuri intoqsikaciis gamovlineba [9, 12]. kvlevebiT dadasturebulia, rom 
iseTi preparatebis miReba, rogoricaa fenitoini da ciklosporini, SemTxvevaTa 30-50% 
iwvevs RrZilTa hipertrofias. SemTxvevaTa 20-40% nifedipinis, felodipinis, 
amlodipinis, aseve estrogenuli preparatebis (peroraluri kontraceptivebis) 
xangrZlivi moxmarebis an peredozireba qmnis fibromatozuli gingivitis klinikas.  
A                                 amocanis dasma 
            mkvlevarebi Tvlian, rom RrZilTa hipertrofia ganpirobebulia kalciumis cvlis 
darRvevebiT, kerZod, RrZilis qsovilis fibroblastebis membranidan kalciumis 
gamodevnis Sedegad irRveva ujredul elementTa homeostazi, aqtiurdeba kolagenebis 
producireba da adgilobrivi qsovilebis imuniteti qveiTdeba [9]. RrZilis qsovilis 
hipertrofias xels uwyobs aseve estrogenebis moqmedebis Sedegad periferiuli 
sisxlmomaragebis gaZliereba da anTebis mediatorebis gaaqtiureba [1, 2]. klvevebiT 
dadasturebulia, rom qsovilebis fibromatozis ganviTarebis xelSewmyobi faqtorebia 
qsovilTa anTeba da leikociratuli infiltracia. RrZilebis fibromatozi Tavis mxriv, 
qmnis xelsayrel pirobebs piris RruSi kbilTa rbili danaleqebis akumulaciisaTvis, 
rac meoradad aRrmavebs paTologiur anTebiT procesebs [16]. RrZilTa fibromatozuli 
gadagvareba SemTxvevaTa 50-70%-Si aris aseve sisxlis sistemis paTologiebis (leikemiis 
Trombocitopeniis) Tanmxlebi klinikuri niSani [25].  
           genetikuri winaswarganwyoba gamovlindeba rogorc autosomur recesiuli, ise 
dominanturi damemkvirebiT [13, 15, 20]. garda hiperplaziuri formebisa, SemTxvevaTa 30% 
aRiniSneba RrZilTa recesiuli gadagvarebis formebi [6, 9, 17]. avadoben mozrdilebi, 
ZiriTadad qalebi, aseve bavSvebi daunis sindromiT [19, 20]. SemTxvevaTa 90% RrZilTa 
fibromatozi arasindromuli autosomur-dominanturi gamovlineba dakavSirebulia 2p21-
P222 da 5q13-Q22 genebis struqturul cvlilebasTan [17, 20, 24]. 2005w. Catarebuli 
kvlevebiT aRmoCenili iqna geni SOS1, romlis mutacia iwvevs RrZilTa fibromatozs [20]. 
aRwerilia rigi genebi – protoonkogenebi, romlebic koordinacias uweven cilaTa 
sinTezs (kolagenebs) induqtorebad fibromatozuli SeSupebis CamoyalibebisaTvis [1, 3]. 
mocemuli sakiTxebi warmoadgens RrZilTa fibromatozis etiologiuri faqtorebis 
kvlevis fundamentur sakiTxs. RrZilTa fibromatozi klinikurad gamovlindeba rogorc 
RrZilis qsovilis papilaruli nawilis arasanqcirebuli wanazardi da moicavs 
vestibularul, saxis, loyis, eniskena zedapirebis rogorc zeda, aseve qveda ybis 
midamoSi [2, 4, 7, 10, 11]. saerTaSoriso klasifikaciebs Tu gadavxedavT RrZilTa 
fibromatozi miekuTvneba saWmlismomnelebeli traqtis paTologiebs (МКБ-10) (КО6.1); 
pirisRrus paTologiaTa klass (KOO-K93), sanerwyve jirkvlebis da ybis ZvalTa 
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paTologiebs (KOO-K14) qveklass. n.f. danilevskis mier mowodebul parodontis 
daavadebaTa klasifikaciaSi (1994w.) RrZilTa fibromatozi ganxilulia rogorc 
keTilTvisebiani parodontoma. gavrcelebis mixedviT ganasxvaveben RrZilTa 
fibromatozis lokalur, difuzur, totalur formebs [2, 4, 7, 23]. lokaluri formis 
SemTxvevaSi vegetaciis wanazardebi aRweven kbilTa zedapirebamde, gamovlindeba 
ZiriTadad frontaluri kbilebis midamoSi, Tu RrZilTa fibromatozi mimdinareobs 
Sereuli Tanaxilvis dros, SesaZloa vegetaciis ubnebi Caizardos kbilTaSoris 
alveolarul budeebSi da Seiqmnas ZvalSi fibrozuli gadagvarebis kerebi 
(osteoporozis ubnebi) (sur. 1).  
            difuzuri fibromatozis dros viTardeba hiperplaziis kerebi, romlebic erwymian 
erTmaneTs da RrZils faraven rogorc papilarul, ise marginalur da alveolarul 
nawilSi (sur. 2). RrZilTa fibromatozis totaluri formisTvis damaxasiaTebelia zeda 
da qveda ybis Zvlebis deformacia, rbili qsovilebis elefantiazi (elephantiasis gingivae) 
(sur. 3).  
           RrZilTa fibromatozis zusti diagnozis dasma da klinikuri formebis adekvaturi 
diferencireba SesaZlebelia klinikuri da laboratoriuli kvlevebis Sedegebze 
dayrdnobiT. mocemuli kvlevebis mizans warmoadgens ganisazRvros RrZilTa 
fibromatozis dros qsovilTa histologiuri Taviseburebani.  
masala da meTodebi.  
           gamokvleul iqna 38 pacienti, 18-dan 55 wlamde. yuradReba gavamaxvileT anamdenezur 
monawileobaze. aqedan 18 (37,5%) pacients hipertrofiuli RrZilebi aReniSnebodaT 
memkvidrulad dedis xaziT. 12 (30%) pacienti RrZilebis hipertrofias ukavSirebda 
medikamentebis miRebas (nifedipini, amlodipini), xolo 8 (20%) pacienti daavadebis 
ganviTarebis mizezs ver asaxelebda. paTologiuri procesis gavrcelebis mixedviT 12 
pacients daesva diagnozi RrZilTa fibromatozis logaluri forma, 7 pacients – 
RrZilTa fibromatozis difuzuri forma. yvela pacientisgan iqna aRebuli biologiuri 
masala qsovilTa anaTali da masala gaigzavna histologiur kvlevaze. sakvlevi masala 
fiqsirebul iqna 10% formalinis buferul neitralur xsnarSi. damzadda cvilis 
histologiuri preparatebi SeiReba eoziniT. Seswavlili iqna el. mikroskopiT da 
gakeTda fotosuraTebi.  
Sedegebi:  
           histologiuri kvleviT miRebuli Sedegebi formulirdeba Semdegnairad – RrZilTa 
lokaluri fibromatozis SemTxvevaSi adgili aqvs epiTelialur Sesqelebas para- da 
hiperkeratozuli ujredebi infiltraciis xarjze, gamoxatulia sxvadasxva zomis 
akantolizuri ubnebi, romlebic savsea hiperqromirebuli didbirTviani an orbirTviani 
ep. ujredebiT (sur. 4). proliferaciuli stroma warmodgenilia fibroblastebiT an 
miofibroblastebiT Cazrdili boWkovan qsovilSi, qsovili naklebad vaskulazirebulia.  
           difuzuri fibromatozis SemTxvevaSi gamoikveTa Semdegi suraTi: epiTeli 
gaTxelebulia, gamoxatuli akantoziT da parakeratoziT (sur. 5, 6, 7) ikgveTeba 
boWkovani substancia msxvili limfocitaruli da hiperqromul birTviani da 
perinuklearul birTviani gramulomebiT. granulomebi Seicaven plazmoblastebs da 
eozinofilebs, plazmur ujredebs.  
            RrZilTa totaluri fibromatozisaTvis damaxasiaTebelia leikocitaruli 
infiltracia, CxirbirTviani granulocitebis da eozinofilebis gansazRvruli 
raodenobiT (sur. 8).  
daskvna:  
             RrZilTa difuzuri da totaluri fibromatozis SemTxvevebisaTvis garda 
fibroblastebis miofibroblastebis proliferaciisa da boWkovani struqturebis 
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Sesqelebisa, aRiniSneba formirebuli granulomebis arseboba, rac safuZvels gvaZlevs 
vifiqroT B-ujredovani tipis imunologiuri anTebis arsebobaze. totaluri formis 
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vლადიმერ margvelaSvili, nინო gordaZe, mანანა mdivani 
RrZilis qsovilis histologia fibromatozuli  
gingivitis SemTxvevaSi 
            dakvirvebis qveS imyofeboda RrZilebis fibromatozis mqone 38 pacienti 18-dan 55 
wlamde asakSi. paTologiuri procesis gavrcelebadobaze damokidebulebiT 12 pacients 
aReniSneboda daavadebis lokaluri forma, 9 – difuzuri, xolo 7 – totaluri. 
qirurgiuli Carevis Semdeg paTologiuri qsovilebi Seswavlil iqna histologiurad, 
mikroskopis qveS. histologiuri preparatebis Seswavlisas aRiniSneba fibroblastebis, 
miofibroblastebis proliferacia da boWkovani substanciebis Sesqeleba. difuzuri da 
totaluri formebis dros aRiniSneboda granulomis warmoqmna, plazmoblastebisa da 
plazmocitebis didi odenobiT, xolo RrZilebis elefantiazisas SeiniSneba 
abscesireba. histologiuri kvlevis Sedegebi saSualebas iZleva vimsjeloT b-
ujredovani tipis imunologiur anTebaze RrZilebis fibromatozisas. 
           sakvanZo sityvebi: RrZilebis fibromatozi, histologia, plazmocitebi, 
plazmoblastebi, parakeratozi.   
                                                                                              Резюме 
                                        Владимер Маргвелашвили, Нино Гордадзе, Манана Мдивани 
                                       Гистология десенной ткани в случае фиброматозного гингивита 
          Наблюдали 38 пациенток с фиброматозом десен в возрасте от 18 до 55 лет. В зависимости от 
распространенности патологического процесса у 12 пациенток выделили локализованную форму, у 9 – 
диффузную, а у 7 – тотальную. После проведения хирургического вмешательства патологические ткани 
подвергались гистологическому исследованию под микроскопом. При изучении гистологических 
препаратов наблюдается пролиферация фибробластов, миофибробластов и увеличение волокнистых 
субстанций. При диффузной и тотальной формах определяется формирование гранулем, с большим 
количеством плазмобластов и плазмоцитов, а при слоновости десен отмечается нагноение. Результаты 
гистологического исследования дают право утверждать о наличии иммунологического воспаления по В-
клеточному типу согласно эфферентной фазе при фиброматозе десен.  
          Ключевые слова: Фиброматоз десен, гистология, плазмоциты, плазмобласты, паракератоз.  
Summary 
Vladimer Margvelashvili, Nino Gordadze, Мanana Mdivani 
Gum tissue histology in case of fibromatous gingivitis  
         38 patients with gingival fibromatosis aged 18 to 55 years have been observed. Depending on the prevalence 
of pathological process a localized form of gum fibromatosis revealed in 12 patients, in 9 – diffuse, in 7 – total 
form. All patients performed surgical removal of abnormal growths. Tissue morphology was studied under a 
microscope. Diffuse and total forms of fibromatosis gingival observed proliferation of fibroblasts, myo-fibroblasts 
and increased fibrous substances. In diffuse and total-determined histiocytic lymphomas formation of granuloms, 
with lots of plasmoblasts and plasma followed by addition of festering in total form. The results of morphological 
studies are entitled to assert the presence of immune inflammation in B-cell type, according efferent phase, the 
fibromatosis of gums.  
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ხარისხები: გონება, სინდისი, ნებისყოფა, აზროვნება. ყველაფერი  ეს კი  ადამინის  შინაგან  საყაროს  
წარმოადგენს.“ 
     თანამედროვე  მეცნიერებაში  უკვე  დადგა დრო, როცა ჩვენ აუცილებლად  უნდა  გამოვიდეთ  
პრიმიტიული  მატერიალისტური წარმოდგენიდან, როცა ვქადაგებთ:  „ადამიანი  იწყება  და 
მთავრდება ფიზიკური სხეულით“. სინამდვილეში კი ადამიანი  ძალზე  რთული  ინფორმაციულ-
ენერგეტიკული სისტემაა. ადამიანის ორგანიზმი იქმნება  ტალღური ინფორმაციული  სისტემის 
წყალობით. ეს ინფორმაციული  ქსელი, დამუშავებული  და  სრულყოფილია  თვით  ბუნების  მიერ. 
    ჰოლოგრაფიული  ენა  ჩვენი სამყაროსათვის  უნივერსალურია: ის  იძლევა  დირექტივებს  
ნებისმიერი ცოცხალი  და  არაცოცხალი სისტემის  მოქმედებების  შესასრულებლად. ჩვენ, ადამიანებს  
ყოველთვის  უნდა  გვახსოვდეს, რომ  კოსმიური  გონის  მიერ   შექმნილი  სულიერი  არსებები  ვართ  
და  საკუთარი  მიწიერი   ცხოვრება   უშუალოდ  მუდმივ  რეჟიმშიუფალთან  არის  მიჯაჭვული .  
ამაზე, ჯერ  კიდევ  შორეულ  წარსულში  მიანიშნებდა  დიდი  ფილოსოფოსი  არისტოტელე: “სული  
სხეულის  გამაერთიანებელი  თვისებაა, ის  ნებისმიერი  სიცოცხლის  არსია...“და, ჩვენდა  
სასიხარულოდ, თანამედროვეობის  დიდმა  მეცნიერ-აკადემიკოსმა  ივერი  ფრანგიშვილმა  თავისი  
შემოქმედებითი  კვლევა-ძიებით  დაადასტურა ის, რომ ყველა  ადამიანს   გააჩნია  ჰოლოგრამა (სულის  
მსგავსი), რომელიც  უშუალოდ  არის  დაკავშირებული  უდიდეს  ინფორმაციულ  ჰოლოგრამასთან 
(ე.ი. ღმერთთან, როგორც  მიიჩნევენ  ჩვეულებრივი  ადამიანები)  და აღიარებს - ღმერთი  არსებობს. 
ყველაფერი  დეზოქსირიბონუკლეინის  მჟავაშია  ჩაწერილი  და მათ  შორის  ადამიანის  სიცოცხლის  
ხანგრძლივობაც. მე მწამს  მხოლოდ  სულის  უკვდავების (რაც  კვდება - მატერიალურია).“ 
    ადამიანებისათვის  ჯერ  კიდევ  უცნობია ის, რომ  ნებისმიერი  სნეულების  (კიბო, შაქრიანი 
დიაბეტი, ვირუსული  დაავადებები  და  ა.შ.)  განვითარების  საფუძველში  სულის  დაავადება  დევს. 
ამის გაუთვალიწინებით, დაავადების მხოლოდ  მექანიკური  მკურნალობა  იწვევს  კონკრეტული  
პათოლოგიის  გადასვლას  სხვა  ორგანოებზე  და  სისტემებზე, ან  გადაეცემა  ადამიანის  ბედისწერას  
და ფსიქიკას, ან  გამოვლინდება  მის  სხვა  ცხოვრებაში, ან  გაგრძელებას  მოძებნის  მის 
შთამომავლებში. 
    ჰოლოგრამა (სულის მსგავსი)  ყველა  ცოცხალი  არსების  სუბსტანციურ  ფორმას  წარმოადგენს, 
მათ  შორის  თავის  ტვინისაც, რაც  განაპირობებს  გონებრივი  მუშაობის  ფიზიოლოგიურ  პროცესებს.  
ბიოფიზიკოსებისათვის  ცნობილია, რომ  უჯრედის  გარშემო  წარმოიშობა „უძრავი  ლეპტონური  
ტალღები, ანუ  კვანტური  ჰოლოგრამა ),  რომელიც  იმიორებს  სხეულის  გეომეტრიასა  და  
სტრუქტურას. თითოეული  ჰოლოგრამა    შეიცავს  სხეულის    სრულყოფილ  ინფორმაციას   და 
წარმოადგენს  მის  ინფორმაციულ  ორეულს. 
     კაცობრიობა  სიცოცხლის  ფენომენის  ახსნას  მთელი თავისი  არსებობის  მანძილზე  
ცდილობდა, მაგრამ მიუხედავად  უდიდესი  წარმატებებისა ბიომედიცინაში,   მრავალი  
ფუნდამენტური  ხასიათის  კითხვები  უპასუხოდ  რჩებოდა.  მედიკო-ბიოლოგების  დიდმა  ნაწილმა  
დღემდე  არ  იცის, თუ რა არის  სიცოცხლე, რა არის  აზროვნების  საფუძველი, რით განსხვავდება  
ცოცხალი  არაცოცხალისაგან  და  ა.შ.  თუმცა, 21-ე საუკუნის   დასაწყისში  გამოიკვეთა  რეალური 
შესაძლებლობები  ცოცხალი  სამყაროს  შემეცნებისა  და  ამას  საფუძვლად  დაედო ახალი  
მეცნიერების - ბიოჰოლოგრაფიის  შემეცნებითი  მიღწევები. მანამდე მეცნიერები  შეისწავლიდა  
მხოლოდ  ხელშესახებ  ნაწილაკებს  და  ობიექტებს, ხოლო  უყურადებოდ  რჩებოდა  ცოცხალი  
ობიექტის  ვირტუალური  მხარე - ტალღების  სამეფო.   ნებისმიერ  ჩარევას  ფაქიზ  ტალღურ  
სტრუქტურებში    შეუძლია  გამოიწვიოს  ობიექტის  მომენტალური  ნგრევა  და  დაშლა. 
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     მეცნიერების  დარგებში  მატერიალისტურმა  მიდგომამ  მრვალი აუხსნელი ფაქტი  დააგროვა, 
რამაც  მნიშვნელოვნად  შეარყია  სიცოცხლის  წარმოშობისა  და სახეობათა  წარმოქმნა-განვითარების  
ევოლუციური  თეორიის  პოზიციები. დღემდე  აუხსნელია  შავი ხვრელების  ფუნქციური  
მნიშვნელობა, რითაც  სავსეა  სამყარო. ისინი  კოლოსალური  მასის  გრიგალს  წარმოადგენს, 
რომლებიც  იწოვს  ყველაფერს, რაც  მათ  გზაზე  ხვდება. ეს  იქნება  ვარსკვლავები, თუ  სინათლე.  
შეუსწავლელია აგრეთვე  შავი  ენერგიები (ანტიგრავიტაციული  ენერგიები), დაუდგენელია  
კოსმოსური  ვაკუუმის  აგებულება  და  შემადგენლობა.  ეს  ყოველივე, დედამიწისა  და  მთვარისაგან  
განსხვავებით  შედგება  არა  მოლეკულებისაგან, ატომებისაგან, ელექტრონებისაგან, პოზიტრონებისა  
და  კვარკებისაგან, არამედ  სრულიად  სხვა,  ჩვენთვის  ჯერ  კიდევ  უცნობი  ელემენტალური  
ნაწილებისაგან. მეცნიერებმა  შეძლო  შეესწავლა  სამყაროს  აგებულების  მხოლოდ  3-5 %%. 
      სამედიცინო  აზროვნების  თვალთახედვით  მეტად  დამაფიქრებლად  გამოიყურება  
პროფესორ  ო. ხარძეიშვილის (პათანატომი)  გამონათქვამი  იმის შესახებ, რომ  პათანატომია  
დღევანდელი  გამოსახედიდან  მორფოლოგიური  მეცნიერებიდან   გადაიქცა  პათოლოგიური  
მოვლენების  არსის  შემსწავლელ  მეცნიერებად. არსი  კი არამარტო  მატერიალურს  ნიშნავს, მისი  
დისკრეტული ფორმების  ელექტრომაგნიტური  რხევების  ანუ  ქვანტების  ჩათვლით, არამედ  
მატერიალურისა  და   იდეალურის  ერთიანობას, ერთი  სიტყვით - იმას, რასაც არსებობის  უფლება  
გაანია. 
       ადამიანი  ჯანმრთელად  ითვლება  მაშინ,  როცა  მისი  სასიცოცხლო  ენერგეტიკული  ძალა  
თვით ადამიანის  სულიერებიდან  გამომდინარეობს  და კოსმოსური  კანონის  შესაბამისად  
მოქმედებს. ჯანმრთელი ადამიანის  ორგანიზმში  ენერგიის  ფუნქციური  დატვირთვა    
გაწონასწრებულია  და  ჯანმრთელობის  შენარჩუნებისათვის  ქმნის  ოპტიმალურ  პირობებს. 
ჯანმრთელობის   ხარისხის  იმ  მდგომარეობაში, როცა ადამიანის  სასიცოცხლო ენერგეტიკული  ძალა, 
სულიერი  რეალობიდან  გამომდინარე  დაქვეითებული  და  დამახინჯებულია, ორგანიზმში  ჩართვას  
იწყებს   კოსმოსური  კანონის  მიმართ  საპირისპიროდ  მიმართული  მექანიზმები, რაც  დაზიანებულ  
არხებში  იწვევს  ბიოენერგეტიკული  ნაკადების  ბლოკირებას  და  პათოლოგიური  პროცესების  
წარმოშობას, რაც  დაავადების  განვითარებისათვის  აუცილებელი  მიზეზი  ხდება. 
       ანთროპოკოსმიური  მედიცინის  მეთოდოლოგიური  მსოფლმხედველობა  უნდა  დაეყრდნოს  
დღემდე  დავიწყებული  აზროვნების  პრაქტიკაში   დამკვიდრებას, კერძოდ, სულისა  და  ფიზიკური  
სხეულის ერთიანობას  ადამიანის  ნორმალური  ცხოველმოქმედების  წარმართვაში.  საინტერესო  
ისტორიულ   ფაქტად   რჩება  ის, რომ  წარსულში  ფილოსოფია, რელიგია  და  მედიცინა  
ერთმთლიანობის  სიბრტყეში  განიხილებოდა.  ერთი  ადამიანი-ექიმი, თავის  თავში  ყველა  ამ  
ცოდნას  აერთიანებდა  და  ის  კარგადაც  მკურნალობდა. ამას  ჰიპოკრატეს  სიტყვებიც  ადასტურეს  „ 
ფილოსოფოსი-მედიკოსი  ღმერთის  სადარია „.  დღეს კი, რა  ხდება: ექიმი  აკეთებს  ოპერაციებს, 
ინიექციებს, ნიშნავს  მედიკამენტებს, ასრულებს  სხვადასვა  ინსტრუქციებს  და  დაკავებულია  
მხოლოდ  ადამიანის  ფიზიკური  სხეულის  პრობლემებით;   მედიცინა კი  სულ  უფრო  და  უფრო  
სცილდება  თავის  მთავარ  დანიშნულებას - უმკურნალოს  ადამიანს,რადგან  ის, პირველ  რიგში  
სულის  მატარებელია  და  სამყაროს  ენერგეტიკული  ველის  შემადგენელი  ნაწილი. ამ  პრობლემის  
გადაწყვეტა, ჩვენი  აზრით, შესაძლებელია  ანთროპოკოსმიური  მედიცინის  ინტეგრირებული  
ცოდნის  მიზანმიმართული   შესაძლებლობების  გამოყენებით, რაც  დაფუძნებული  უნდა  იყოს  
ვალეოლოგიის (ჯანმრთელობის  მეცნიერების)  მეთოდოლოგიურ  კრიტერიუმებზე, სადაც  წამყვანი  
როლი უნდა  ეკუთვნოდეს  ორგანიზმის  ბიოჰოლოგრაფიულ  კვლევას.  კვლევის  ამ  მეცნიერულმა  
მიმართულებამ  საფუძლიანად  დაამტკიცა, რომ  სიცოცხლე  წარმოუდგენელია  ორგანიზმის  
ტალღური  სტრუქტურის  ფუნქციონირების  გარეშე  და  რომ  სიკვდილის  მომენტში  ტალღური  
ფანტომი  მთლიანად  ქრება, გამოსხივდება. ხოლო ნარკოზის  დროს  ის  გადადის  უფრო  დაბალ  
ენერგტიკულ  დონეზე. 
      სპორტსმენებში  ჯანმრთელობის  ხარისხის  დადგენის მიზნით   ჩვენ  გამოვიყენეთ  
ანთროპოკოსმიური  მედიცინის  ერთ-ერთი  თანამედროვე მეთოდი-ბეოტომოგრაფია, რომელიც  
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აღენიშნა  ქრონიკული დაღლილობის სიმპტომები, გაწვრთნილობის  სხვადასხვა  დონე, მიკრობული  
ინფიცირების ნიშნები  და ა.შ. 
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                                                                             Игорь  Долидзе   
Здоровье  с  позиций  антропокосмической  медицины 
  
           О    валеологии  (наука  о  здоровье)   имеется  более,  чем  100  опредедений; Окончательный  вариант  
приведен  в  Уставе  Всемирной  Организаций  Здрвоохранения, где  здоровье  рассматривается  как  
духовное,  физическое  и  социальное  благосостояние. 
           Согласно  современному  научному  мировозрению,   здоровым  считается  тот  человек,  который  в  
информационном  потоке ( сенсорной  вербальной  и  структурной  природы)  Мира  сохраняет  
количественно   и  качественно,  необходимое  ему  равновесие  при  взаимодействий  с  внешным Миром.  С  
этой  позиций  здоровье  надо рассматривать ,  как  составную  часть  антропокосмической   медицины,  что  
подразумевает  диалектическое  единство  медицины  тела  и  медицины  души.  Это означает,  что  Человек  
является  духовным  существом,  созданным  Богом  и  его  земная  жизнь  в режиме  постоянства,  
непосредственно  прикована  к  Космическому   Разуму  (Богу) .  Это  означает,  что  Человек  представляет  
собой  с  одной  стороны  тело,   с другой – разум,  душу   или  наши  эмоций,  чувства,  преимущественно  
подсознание. 
          Апробация  метода  биоголографии,   который  представляет  собой  иновационный  метод  
антропокосмической  медицины,   с  достаточной  достоверностью  выявила  у спортсменов   „Степень  
здоровья“,   его  функционально  слабые  звенья,  и дала нам  достаточную  информацию  для  
восстановления  нарушенных   функций.  Метод  биотомографии  с  его  диагностическими  возможностями,  
можно  причислить  к биоголографическому  методу  валеометрического  исследования,  применение  
которого  подчиняется  холистическим  принципам  научного  мышления. 




Igor  Dolidze 
Health  in view  of   the   anthropocosmic  medicine 
 
          The  valeology (Health  science)  possess  more  of  than  hundred  definitions: the  final  version  is  
presented  in  the  guidance    of  Worid  Health  Orgaization.  The  health  is  considerate  as  the  physical,  
spiritual  and  social  happily. 
          In  accordance   with  modern  scientific   world   informational  stream  (of  the  sensoric, verbal  or  
structural  gensis) keeps (in  the  qualitative  and  quanitative  manner) his  necessary  balanced  state  in the  
process  of  interaction  with  external  world. 
           In  general, it  is  known, that  for  the  in materialistic  tradition  breeded  mans  it  is  difficult  to  
understand, that  the  man  is the  by  God  created   being  and  that  the mans  carthly  life, in the  constant  
regime,  is  chained  directly  to  the  Mind  of Cosmos (God). 
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           According to the  modern  world   outlooks, the  health  must be  consider  in  the  points  of  view  of    
anthropocosmic  medicine, that  means  the  dialectical  unity  of  the both  body  and  spirit  medicines. It  does  
mean, that  the  mans  essence  is, on  the  one  hand, the  body,  on  the  other  hand- the  mind, spirit  or  
emotions, senses, mainly – the  subconcciousness. 
           In  the  trial  of  bioholografhic  methods  (the  innovative  method  of  anthropocosmic  medicines), on  
the  sufficient  significances  Ievel, was been  studied  the  sportsmans  “Health  degree”, its  functional  wekly  
Inks. This  trial  had given  sufficiently  data  to make  the  repair  of  damaged  functions. The  method  of  
biotomography, according  to  its  diagnostic  possibilities, can be  attribute  to  the  valeometric  bioholographic  
methods. Its  application  proceeds  according  to  the  holistic  principles  of  scientific  thinking. 
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jandacvis seqtoris xarisxis marTvis Teoriuli aspeqtebi 
                                         T. qoblianiZe  
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                                     Sesavali 
   
samedicino sferoSi xarisxis uzrunvelyofis sistemis Seqmnis erT-erT  mTavar 
winaaRmdegobas warmoadgens „samedicino momsaxurebis xarisxis“ Sesaxeb SeTanxmebuli 
azris ar arseboba.  
xarisxi sabazro ekonomikisa da konkurenciuli brZolis umTavresi pirobaa. 
xarisxis marTvis koncefcia moTxovnilebis maqsimaluri dakmayofilebis amocanebs 
efuZneba. xarisxi cneba rTuli filosofiuri Sinaarsisaa, rasac iwvevs misi 
Tavisebureba warmoebisa Tu momsaxurebis ama Tu im sferoSi. amasTanave, xarisxi 
subieqturi kategoriaa. Sesabamisad, ar arsebobs xarisxis erTi unikaluri ganmarteba. 
viwro gagebiT, xarisxi gulisxmobs produqciis xarisxs. farTo gagebiT ki igi 
gansazRvravs muSaobis, momsaxurebis, personalis saqmianobis dones. sxvagvarad, xarisxi,  
SesaZloa, ganvmartoT, rogorc arsebuli SesaZleblobebis sazRvrebSi da 
momxmarebelTa moTxovnilebebis dakmayofilebis gaTvaliswinebiT raimes sworad 
keTebis unari.   
           xarisxis marTvis Tanamedrove koncefcia saTaves gasuli saukunis 30–40 – iani 
wlebidan iRebs. am mimarTulebiT aSS–sa da iaponiaSi ramdenime Teoria iqna 
SemuSavebuli. dReisaTvis xarisxis uzrunvelyofa yvela sferosTvis umniSvnelovanesia 
da xarisxis sakiTxebze muSaobs sxvadasxva saerTaSoriso organizacia. maT Soris 
wamyvania ISO, romelmac 21000 meti saerTaSoriso standarti da masTan dakavSirebuli 
dokumentebi gamoaqveyna. ISO-s standartebi moicaven TiTqmis yvela industrias, 
teqnologiidan dawyebuli  sursaTis uvneblobis, soflis meurneobisa da jandacvis 
CaTvliT. ISO-s saerTaSoriso standartebi  gavlenas axdenen  yvelgan yvelaferze. 
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cxrilSi (ix. cxrili 1) mocemulia xarisxis menejmentis sistema, romelic Sesabamisi 









                                                                                                                              
                                                                                                                                                          cxrili 1 
                                 ISO - xarisxis menejmentis sistemა  
 
                                                                                                                                     
 
wyaro: http://www.iso.org/ 
amasTanave, aRsaniSnavia, rom xarisxis mniSvnelobis amaRlebasTan erTad 
saqmianobis yvela sferoSi izrdeba masze orientirebuli firmebis raodenobac, 
romlebic miiswrafian produqciis/momsaxurebis xarisxis sistemuri da ganuwyveteli 
amaRlebisken, risTvisac iyeneben xarisxis totaluri marTvis koncefcias TQM -  
SedarebiT axali sityva xarisxis menejmentSi. TQM  dargebisa da firmebis mixedviT 
cvalebadia da konkretuli situaciis mixedviT adaptacias saWiroebs, Tumca aris 
yvelasaTvis saerTo da misaRebi komponentebic.  swored ISO 9001-iT aris gansazRvruli 
TQM-is ZiriTadi moTxovnebi. 
                                                                                ZiriTadi teqsti 
   samedicino momsaxurebis/samedicino daxmarebis xarisxis ganmarteba mocemuli araa 
saqarTvelos kanonSi  „saeqimo saqmianobis Sesaxeb”, romlis zogadi debulebebi moicavs 
terminTa ganmartebas, xolo am ukanasknelSi mocemulia mxolod samedicino 
momsaxurebis xarisxis uwyveti gaumjobeseba, maSin roca Tavad xarisxis cneba araa 
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ganmartebuli. aseve, muxli 66 gvamcnobs, rom saeqimo saqmianobaze saxelmwifo 
zedamxedvelobas axorcielebs saministros sabWos meSveobiT, xolo muxli 67 
gvidasturebs, rom saeqimo saqmianobaze saxelmwifo zedamxedvelobis erT-erTi saxea 
samedicino momsaxurebis xarisxis kontroli. Cvens mier gadaxedil meore kanonSi:  
saaqarTvelos kanoni „janmrTelobis dacvis Sesaxeb”, kidev ufro zogad informacias 
iZleva da mxolod da mxolod  xazs usvavs, rom jandacvis sferos saxelmwifo 
marTvis meqanizmia samedicino daxmarebis xarisxis kontroli. ufro vrceli da 
konkretuli informacia aRniSnul kanonebSi Cvens mier moZiebuli vეr iqna. aqedan 
gamomdinare, SeiZleba davasკvnaT, rom jandacvaSi adgili aqvs  cnebis gansazRvris 
subieqtur midgomebs da Zalzed aqtualuria seqtoris xarisxis marTvis Teoriuli 
aspeqtebis konkretizacia. amasTanave, yvelam viciT samedicino dawesebulebebis 
momsaxurebis kuTxiT arsebuli problemebis Sesaxeb, Tumca aseTi momsaxurebis mizezi 
problemis kompleqsuroba ufroa, vidre samediciono dawesebulebebis xelmZRvanelTa 
Tu samedicino personalis arasakmarisi neba.  
           samedicino daxmarebis xarisxi  SeiZleba ganisazRvros, rogorc  
     1. Catarebuli samkurnalo-profilaqtikuri RonisZiebebis Sesabamisobis  done 
profesiul standartebTan an ama Tu im teqnologiis Sesrulebis wesebTan Tanamedrove 
medicinis donisa da jandacvis materialuri bazis gaTvaliswinebiT.   
     2. maxasiaTebelTa erToblioba, romelic asaxavs samedicino daxmarebis 
Tavisdroul aRmoCenas, samedicino daxmarebisas profilaqtikis, diagnostikis, 
mkurnalobis da reabilitaciis meTodebis SerCevis siswores, dagegmili Sedegis 
miRwevis dones. 
 jandacvis sitemaSi udidesi mniSvneloba eniWeba samedicino momsaxurebis 
xarisxis efeqturi meqanizmebis danergvas. janmrTelobis msoflio organizaciis 
SefasebiT „jandacvis momsaxurebis gaumjobesebuli xarisxi ganapirobebs klinikuri 
Sedegebis gaumjobesebas, pacientis met usafrTxoebasa da maT kmayofilebas.“ 
 samedicinomo momsaxurebis xarisxis analizis ZiriTadi koncefcia, principebi da 
meTodebi msoflioSi farTod ganviTarda meoce saukunis 60–iani wlebidan. samedicino 
momsaxurebis xarisxis problemis Seswavlaze samecniero interesi ganpirobebuli iyo 
ramdenime mizeziT: 
-  jandacvis arasakmarisi dafinanseba. 
     -       samedicino momsaxurebis dagegmvis praqtikis ararseboba. 
    -       პrofilaqtikurTan SedarebiT umetesad samkurnalo servisebis ganviTareba. 
     -       jandacvis servisebis ufro samarTliani gadanawilebis saWiroeba. 
samedicino daxmarebis xarisxis uzrunvelmyofeli mTavari komponentebia: 
samedicino daxmarebis usafrTxoeba; samedicino daxmarebis misawvdomoba; samedicino 
daxmarebis optimaloba;  pacientebis kmayofileba. udidesi mniSvneloba eniWeba 
samedicino personalis kvalifikacias da maTi anazRaurebis sistemas. 
            samedicino momsaxurebis xarisxis marTvis koncefcia da ZiriTadi principebi 
SemuSavebuli iqna აშშ-ში. samedicino momsaxurebis xarisxis Sesaxeb fundamenturi 
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Sromebi SemuSavda a. donabedianis mier. mis mier pirvelad iqna SemuSavebuli xarisxis 
analizis meTodebis sistemuri klasifikacia, romelmac Semdgom donabedianis triadis 
saxeli miiRo. igi moicavs samedicino momsaxurebis struqturas, teqnologias (process) 
da Sedegebs  
 struqturuli xarisxi asaxavs misi aRmoCenis pirobebs (kadrebis kvalifikacia; 
danadgarebis arseboba da mdgomareoba; Senoba-nagebobebis mdgomareoba; wamlebiT 
uzrunvelyofa; yvela saxis resursis racionaluri gamoyeneba; samkurnalo-
profilaqtikur dawesebulebaTa  dafinanseba); struqturuli midgoma saSualebas 
iZleva ganisazRvros materialuri, SromiTi da finansuri resursebis arseboba, 
romlebic uzrunvelyofen samedicino momsaxurebis gawevas. 
erT-erTi umniSvnelovanesia teqnologiis/procesis xarisxi, romelic asaxavs 
samedicino daxmarebis aRmoCenis process (aRwers samedicino daxmarebis aRmoCenis 
process diagnozis dasmis momentidan mkurnalobis damTavrebamde; axasiaTebs 
konkretuli avadmyofisaTvis samkurnalo-diagnostikuri RonisZiebebis kompleqsis 
optimalurobas;  mTavri kriteriumi ki aris eqimis Secdomebis arseboba/ararseboba). 
samedicino momsaxurebis procesi moicavs Semdeg pirobebs: adekvatur momsaxurebas, 
momsaxurebis uwyvetobas, momsaxurebis koordinacias da droulobas, Tanasworobas 
momsaxurebis procesSi; momsaxurebis xelmisawvdomobas; momsaxurebis usafrTxoebas; 
socialurad miRebuli momsaxurebas (es ukanaskneli gulisxmobs, rom warmoebuli 
servisi unda akmayofilebdes pacientis molodinebs. ZiriTadad is moiTxovs samedicino 
personalisagan iseT Tvisebebs, rogoricaa: gulisxmiereba, pativiscema, megobruloba, 
mgrZnobeloba da komunikaciis SesaZlebloba, raTa pacients, misTvis gasageb formebSi 
miewodos sruli informacia misi janmrTelobis Sesaxeb;)  
          Sedegis xarisxi aRwers samedicino daxmarebis aRmoCenis Sedegs (konkretuli 
pacientis janmrTelobis mdgomareobis dinamikas; saangariSo periodSi samedicino-
profilaqtikuri dawesebulebis yvela avadmyofis mkurnalobis Sedegebs; mocemuli 
teritoriis mosaxleobis janmrTelobis mdgomareobas.) 
           msoflio tendencia xarisxis Sefasebidan mis uzrunvelyofisa da marTvisaken 
ixreba. Sefaseba ar niSnavs xarisxis gaumjobesebas. saWiro xarisxis uzrunvelyofa 
gacilebiT rTuli amocanaa, romelic moiTxovs pacientisaTvis adekvatur da usafrTxo 
teqnologiis SerCevas, muSaobisaTvis aucilebel raodenobrivi da xarisxobrivi 
samuSao pirobebis da yvela saxis resursebis Seqmnas.  xarisxis uzrunvelyofa 





      wyaro: Комаров Ю.М. Современные представления о стандартах качества  
медицинской помощи. 
 
   samedicino daxmarebis xarisxis marTva mTeli sistemaa, romelic gulisxmobs 
sxvadasxva aspeqtebs: 
       1. xarisxi SeiZleba da savaldebuloa, rom Sefasdes saqmianobis Sedegebze 
standartebiT.  
       2. struqturasa da resursebze zemoqmedeba akreditaciis moTxovnebis dacviT. 
       3. teqnologiasa da procesebze zemoqmedeba klinikuri rekomendaciebis “oqros 
wesebis”  da  ISO-s saerTaSoriso standartebis gamoyenebiT, agreTve medpersonalis 
uwyveti swavlebiT (maT Soris gunduri muSaobis principebis) da eqimTa licenzirebiT.  
   yvela zemoTCamoTvlili erTad Seadgens samedicino daxmarebis xarisxis marTvis 
sistemas.  
aSS-is medicinis instituti ganmartavs jandacvis xarisxs, imis mixedviT, Tu 
ramdenad aumjobesebs calkeuli pacientisa, Tu maTi populaciisTvis miwodebuli 
servisebi janmrTelobis gamosavlebs. movla dafuZnebuli unda iyos uZlieres 
klinikur mtkicebulebebze da miwodebuli iyos teqnikurad da kulturulad 
kompetenturi maneriT, kargi komunikaciisa da gadawyvetilebebis erToblivi miRebis 
fonze. 
 aSS janmrTelobis instituti jandacvis xarisxis gaumjobesebis 6 mizans 
gvTavazobs, romelic ganviTarebis nebismier etapze myofi qveynisTvis Sesabamisia (ix. 
sqema1) 
usafrTxoeba: jandacvam pacients ar unda miayenos ziani.  
efeqturoba: servisebi mecnierul mtkicebulebebze unda iyos dafuZnebuli da 
damtkicebuli, rom sargebeli moaqvs am momsaxurebis mimRebTaTvis.   
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pacient-centruloba: movla patiscemiTa da gagebiT unda epyrobodes calkeuli 
pacientis Sexedulebebs, saWiroebebsa da Rirebulebebs.  
drouloba: jandacvis miwodebam minimumamde unda daiyvanos pacientis lodini da 
Tavidan aicilos zianis momtani dayovneba. 
efeqtianoba: Tavidan acilebuli unda iyos resursebis flangva.  
Tanasworoba: movlis xarisxi ar unda gansxvavdebodes pacientis sqesis, eTnikuri 
maxasiaTeblebis, geografiuli mdebareobisa Tu socialur -ekonomikuri statusis 
mixedviT. 
                                                                                 sqema1  
     wyaro: http://www.healthquality.ge 
jandacvis xarisxi erT-erTi arsebiTia mileniumis ganviTarebis miznebis 
misaRwevad. da mainc, jandacvis servisebi bevr qveyanaSi usafrTxoebisa da xarisxis 
problemebiTaa daZabuli, risi mizezic, resursebis naklebobis garda, samedicino 
momsaxurebis cudad mowyobili sistemebia, romlebic ar aris mobilizebuli 
daakmayofilos pacientis saWiroebebi, an miawodos efeqturi da efeqtiani movla. 
samedicino daxmarebis xarisxis gaumjobesebis, mtkicebulebebze dafuZnebuli 
klinikuri praqtikis ganviTarebisa da mxardaWeris, eqimebisaTvis gadawyvetilebis 
miRebis procesis gamartivebisa da pacientisaTvis saukeTeso klinikuri praqtikis 
xelmisawvdomobis mizniT jandacvis saxelmwifo uwyebebi qveyanaSi nergaven klinikuri 
praqtikis nacionaluri rekomendaciebs (gaidlainebs - klinikuri mdgomareobis  marTvis 
rekomendaciebs, romelic warmoadgens saxelmwifo politikis amsaxvel dokuments) da 
daavadebaTa marTvis saxelmwifo standartebs (protokolebi - gaidlainis safuZvelze 
SemuSavebuli klinikuri mdgomareobis marTvis mkafiod gansazRvruli etapebi da 
moqmedebaTa Tanmimdevrobaa).  
           miuxedavad yovelive zemoTqmulisa, samedicino momsaxurebis xarisxSi 
umniSvnelovanesia pacientTa samedicino momsaxurebiT kmayofileba. igi  warmoadgens 
beneficiarTa preferenciebs, molodinebsa da miRebul samedicino momsaxurebas Soris 
Sesabamisobis sazoms. pacientebis kmayofilebis Seswavla farTod gamoiyeneba 
Tanamedrove msoflioSi jandacvis sistemis Sesafaseblad.  
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samedicino organizaciebi, romlebic orientirebulni arian xarisxis mudmiv 
gaumjobesebaze, pacientis kmayofilebis Sesaxeb kvlevebs iyeneben arsebuli 
momxmareblebis SesanarCuneblad da potenciuri momxmareblebis misazidad. Cveulebriv 
samedicino servisebis xarisxis windawin Sefaseba rTulia, igi mxolod misi gawevis 
Semdegaa SesaZlebeli..  
samedicino momsaxurebis xarisxis gaumjobeseba miiRweva mudmivi monitoringiTa da 
sxvadasxva programebis uwyveti mimdinareobiT. TavisTavad cxadia, rom yvela es 
moqmedeba unda efuZnebodes qveyanaSi moqmed kanonmdeblobas, jandacvis politikas da 
eTikis normebs. 
xarisxis totaluri marTvis koncefcia SedarebiT axali sityvaa xarisxis 
menejmentSi, romelic jandacvis seqtorSi, SesaZloa, aseTi gamoiyurebodes: 
    -pacientze orientacia, mis molodinebisa da mecnierebisa da teqnikis 
ganviTarebis Tanamedrove donis Sesabamisad.  
     -aucilebeli pirobebis SeqmnaSi xelmZRvanelobis liderobis unari. 
     -spd –s mTeli personalis CarTuloba xarisxis marTvis saqmianobaSi. 
     -resursebisa da saqmianobisadmi procesualuri midgoma. 
     -sistemuri midgoma, romelic aerTianebs yvela process spd-Si da romelic 
mimarTulia pacientisaken.  
     -procesebis mudmivi gaumjobeseba da srulyofa, romlebic eyrdnoba Sedegebs.  
     -gadawyvetilebebis miReba, romelic efuZneba mtkicebulobiT (dadasturebul) 
faqtebsa da mtkicebulobiT samedicino teqnologiebs. 
     -pacientis interesebidan gamomdinare sxva spd-Tan urTierToba.  
     bolo aTwleulis ganmavlobaSi jandacvaSi swrafad umjobesdeba xarisxi, rac 
ganpirobebulia Semdegi faqtorebiT: gamocdilebis dagrovebiT; kompleqsuri samedicino 
momsaxurebis miwodebis gazrdiT; axali moTxovnilebebiT efeqturi da efeqtiani 
samedicino daxmarebis miwodebaze; pacientebis molodinis gazrdiT gaumjobesebuli 
servisebis danergvasa da maT miwodebaze; jandacvis xarisxis gaumjobesebasa da 
daavadebebis marTvaSi  codnis gaRrmavebiT. 
                                                                          daskvna 
jandacvis sitemaSi udidesi mniSvneloba eniWeba samedicino momsaxurebis xarisxis 
efeqturi meqanizmebis danergvas, xolo samedicino sferoSi xarisxis uzrunvelyofis 
sistemis Seqmnis erT-erT  mTavar winaaRmdegobas warmoadgens „samedicino momsaxurebis 
xarisxis“ Sesaxeb SeTanxmebuli azris ar arseboba. amdenad, mizanSewonilia qarTul 
kanonmdeblobaSi xarisxis cnebis terminologiuri aparatis dazusteba; farTo speqtris 
mecnierTa (samedicino sferos, ekonomistebis, socialuri mecnierebebis 
warmomadgenelTa) msjeloba samedicino momsaxurebis xarisxze da misi gaumjobesebis 
efeqtur da efeqtian gzebze. 
 saWiro xarisxis uzrunvelyofa moiTxovs pacientisaTvis adekvatur da usafrTxo 
teqnologiis SerCevas, muSaobisaTvis aucilebeli samuSao pirobebis da yvela saxis 
resursebis Seqmnas. swored maszea dafuZnebuli jandacvis sistemaSi xarisxis 
totaluri marTvis koncefcia. am mimarTulebiT umniSvnelovanesia spd-is lideruli 
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unarebiT dajildovebuli xelmZRvanelebis roli. xarisxi unda Sefasdes saqmianobis 
Sedegebis standartebiT, xolo xarisxze unda vimoqmedoT akreditaciis meqanizmiT, 
klinikuri rekomendaciebis “oqros wesebiT”, ISO-s saerTaSoriso standartebis 
gamoyenebiT, medpersonalis uwyveti swavlebiTa da eqimTa licenzirebiT. mxolod 
amgvaradaa SesaZlebeli efeqturi da efeqtiani samedicino daxmarebis miwodeba da 
pacientebis gazrdili molodinis dakmayofileba. 
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 jandacvis seqtoris xarisxis marTvis Teoriuli aspeqtebi 
 
            xarisxi sabazro ekonomikisa da konkurenciuli brZolis umTavresi pirobaa. 
xarisxis marTvis koncefcia moTxovnilebis maqsimaluri dakmayofilebis amocanebs 
efuZneba. samedicino sferoSi xarisxis uzrunvelyofis sistemis Seqmnis erT-erT  
mTavar winaaRmdegobas warmoadgens „samedicino momsaxurebis xarisxis“ Sesaxeb 
SeTanxmebuli azris ar arseboba, rasac xels uwyobs saqarTvelos saqarTvelos 
kanonebSi  “saeqimo saqmianobis Sesaxeb” da “janmrTelobis dacvis Sesaxeb” samedicino 
momsaxurebis/samedicino daxmarebis xarisxis cnebis konkretizaciis da ganmartebis ar 
arseboba. qarTul samecniero sivrceSi arc Tu ise Rrmadaa Seswavlili aRniSnuli 
sakiTxi da, ZiriTadad, samedicino sferos warmomadgenlebi ikvleven mas. msoflio 
praqtika mniSvnelovnad eyrdnoba donabedianis xarisxis marTvis koncefcias (triadas);  
msoflio  tendencia xarisxis Sefasebidan mis uzrunvelyofisa da marTvisken ixreba. 
saWiro xarisxis uzrunvelyofa moiTxovs pacientisaTvis adekvatur da usafrTxo 
teqnologiis SerCevas, samuSao pirobebisa da yvela saxis resursebis Seqmnas. statiaSi 
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ganxilulia samedicino momsaxurebis xarisxis maCvenebleebi da faqtorebi, romlebic 
masze axdenen gavlenas.    
            sakvanZo sityvebi: samedicino momsaxurebis xarisxi, xarisxis marTvis koncefcia, 





                                        Theoretical Aspects of Quality Management in the health sector  
         Quality is the main aspect of competitive market economy. Quality management concept is based on the 
needs of the maximum satisfaction of tasks. The main difficulty we face in health care sector quality 
management is that there is no one clear, agreed idea about “Quality of medical services”.  Moreover, in 
Georgian legislation, including laws “About medical Practice” and “About health care system”, there is no 
specific and clear definition of quality of medical services/medical assistance. In Georgian scientific field there 
have not been many serious researches conducted regarding this topic, and most of the researches we have been 
carried out by people from medical field. The practice is based on the Donabedian's quality management 
concept (Donabedian's triad). Many countries in the world tend to concentrate on quality assurance and 
management , rather than quality assessment . In order to reach adequate quality it is important to offer 
customers/patients proper and  safe technologies, to create good working environment and all the necessary 
resources. The following article discusses different indicators of medical services and the factors affecting them.     







                                                                                       Резюме 
Тамар Коблианидзе 
Теоретические аспекты качества управления в секторе здравоохранения 
 
          Качество  является главным условием конкурентой борьбы рыночной экономики. Концепция 
управления качеством основан на задач максимального удовлетворения потребностей. В области 
здравоохранения основным препятствием для создания системы обеспечения качества является отсутствие 
согласованном мнении о «качество медицинской помощи», которое поддерживается Грузинскими законами. 
В них отсутствуют уточнения и конкретизация  понятия качества медицинских услуг / медицинской 
помощи. В Грузинской научной литературе не глубоко изучен этот вопрос и, в основном, исследовано 
учеными из сфер медицины. Всемирная практика значительно основана на концепции Донабедиана 
управления качеством (триада Донабедиана); На лице мировая тенденция: от оценки качества к его 
обеспечению и управлению им. обеспечение нужного качества требует выбора адекватного и безопасного 
для пациента технологии, создания необходимых условий труда и всех видов ресурсов. В статье 
рассматриваются показатели качества услуг здравоохранения, а также факторы, которые влияют на него.  
          Ключевые слова:  Качество медицинских услуг, концепция управления качества, TQM, 
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Sesavali 
     saqarTveloSi mimdinare sayovelTao jandacvis uprecendento reformam, 
gaxangrZlivebuli krizisiT SeWirvebuli mosaxleobis didi madliereba da 
specialistTa damsaxurebuli aRiareba daimsaxura, Tumca misi srulfasovani 
realizebisTvis grZelvadian strategiaSi, aucilebelia ekonomikuri safuZvlis 
Sesabamisi arsebiTi gaZlierebac. 
     sakiTxis aqtualurobidan gamomdinare, miznad davisaxeT warmogveCina ekonomikuri 
ganviTarebis yvelaze mwvave prioritetebi, rac saSualebas mogvcems jandacvis 
reformac metad sargebliani da popularuli gavxadoT aramxolod saqarTveloSi.  
 
ZiriTadi nawili 
      jandacvis sferos sasicocxlo mniSvnelobidan gamomdinare, vfqrobT, namdvilad 
sasicocxlo mniSvneloba aqvs samedicino da ekonomikuri mecnierebebis kompleqsur 
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kvlevebs. amitomac, Zalze sasixaruloa, rom adamianis janmrTelobis gaumjobesebisa da 
prevenciisTvis, universitet geomedSi warmoebuli kvlevebis safuZvelze, biZgi mieca 
„axal unikalur ideas bioteqnologiis sferoSi“ [4, gv. 48] da amave universitetSi 
warmoebuli erToblivi kvlevebis Tanaxmad, jandacvis umTavres prioritetad 
aRiniSneba „samedicino momsaxurebis Tanabari xelmisawvdomobis meSveobiT 
uTanasworobis aRmofxvra da xelmisawvdomobis gazrda“ [1, gv. 55]. darwmunebuli varT, 
rom erToblivi ZalisxmeviT, meti margiqmedebiT prioritetulad dawinaurdeba 
strategiuli dagegmvac yvelaze mecnirebatevad (inteleqtualur) dargebSi - „jandacva, 
energetika, manqanaTmSenebloba, qimiuri mrewveloba, samSeneblo industria, 
kosmonavtika da sainformacio-kompiuteruli sistemebi“ [2, gv. 41], rac mTlianad 
ekonomikis dawinaurebis ucilobeli winapirobaa. 
      vfiqrob, brZeni mkiTxveli dameTanxmeba, rom msoflioSi da maT Soris resursebiT 
mdidar RvTismSoblis wilxvedr qarTul miwaze, genetikurad xangamZle mosaxleobam 
metad bednierad rom icxovros, metad unda gaiTvaliswinos sicocxlis xangrZlivobaze 
moqmedi faqtorebic, romelTa Soris, Cveni azriT, gansakuTrebiT angariSgasawevia: 1) 
adamianis sulieri mdgradoba da locvis sistematuroba; 2) cxovrebis ekonomikuri 
done; 3) ekonomikuri damoukidebloba (rogorc saxelmwifos, aseve, adamianis metad 
Tavisufali - laRi cxovreba); 4) jansaR bunebasTan xSiri kontaqti; 5) sufTa wyali; 6) 
sufTa haeri; 7) racionaluri kveba; 8) sazogadoebisadmi gaxsniloba; 9) mSvidi ojaxuri 
garemo; 10) SemoqmedebiTi aqtiuroba; 11) interesianoba; 12) zomieri sporti da sxv [3]. 
     internetqselis globaluri gavrcelebis epoqaSi, saerTaSoriso Tanamegobrobis 
SesaZleblobebi ganuzomlad izrdeba da, sasixaruloa, rom saqarTvelos 
reformirebadi saxelmwifos mcdeloba uprecendentod didia jandacvis problemebisa 
da siRaribis daZlevis saqmeSi. junglebis kanonisagan gansxvavebiT, adamianebis 
sazogadoeba mxolod instiqtebze ver iqneba agebuli da sul ufro metad gaazrebuli 
Carevaa ekonomikaSi saWiro da ara pasuxismgeblobis acileba Tavisufali bazris 
TviTregulirebis unaris momizezebiT. politekonomiis klasikosebis epoqis Semdeg, 
mravali krizisi iwvnia kacobriobam da saerTaSriso Tanamegobrobis meti aqtiurobaa 
saWiro, rom grZelvadian strategiaSi mosalodneli resursebis mwvave deficiti da, 
Sesabamisad, klimatis metad mkveTri cvlilebebi, SesaZlod umtkivneulod gadaitanos 
adamianma. 
      ekonomikisa da politikis saqmian wreebs saqmianad minda mivmarTo, rom realurad 
masobrivi dasaqmebisaTvis, mwvaved aucilebelia, saerTSoriso Tanamegobrobis 
antimonopoliuri saqmianobis amoqmedebisa [5] da saqarTveloSi mis aqtiurad 
moxmobasTan erTad, mcire mewarmeobas prioritetuli mxardaWera mieces - mikro da 
mcire biznesis SeRavaTebi Semosavlebs ki ar unda ukavSirdebodes, rogorc jer kidev 
90-iani wlebis sagadasaxado kodeqsSia, aramed dasaqmebulTa raodenobas. Tu kaci 
martoa an 2-3 TanamSromliTaa biznesSi, man buRalteria awarmoos, Tu biznesze izrunos 
- Seargos RmerTma, rasac iSovis, nu davuwyebT eWvianobas da isedac mcire 
SemosavlebSi qeqvas. ufro metic, Semosavlis kriteriumebi, xSir SemTxvevaSi, am 
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Semosvlebis damalvis mizezi xdeba da biujetic mets kargavs da mewarmec 
aralegaluri biznesis WaobSi eqceva. 
     kosmosuri kvlevebis ganviTarebisa da teqnikis gansazogadoebis epoqaSi, 
saxelmwifosa da msxvili industriis roli da CarTuloba msoflio ekonomikaSi 
arsebiTad matulobs, magram, Cveni wonasworuli realizmis Teoriis Sesabamisad, rac 
SemoTavazebulia da viTardeba Cvens SromebSi [6; 7], ar unda davuSvaT arc saxelmwifo 
da arc kerZo monopoliebis gaCenis SesaZleblobebi arakeTilsindisieri gamovlinebebis 
mimarTulebiT. Sesabamisad, arc unda SevzRudoT da davakninoT, rogorc  saxelmwifos 
(metwilad msxvil industiasTan asocirebuli), aseve, kerZo (individualuri) unarebis 
unikaloba da efeqti. 
     globalizebis pirobebSi, ekonomikuri monopoliebis moqmedeba mniSvnelovnad 
aferxebs msoflio ekonomikis srulfasovan ganviTarebas, ris gamoc, msoflios mzardi 
mTliani produqtis miuxedavad, siRaribe da simdidris polarizeba mniSvnelovanwilad 
SenarCunebulia. 
     zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, saqarTvelos adgilobrivi bazari gansakuTrebiT 
sagangaSodaa dazianebuli saerTaSoriso fesvebis mqone faruli monopoliebiT, rac, 
gansakuTrebiT, soflis meurneobisa da mrewvelobis potencialis gamoyenebis jer kidev 
ukiduresad dabal doneebze aisaxeba.  
            problemis mogvarebis gareSe, qarTuli turistuli potencialis amoqmedebac ki 
faqtiurad usargeblo iqneba qveynisTvis, vinaidan, turizmiT Semodinebuli valuta, isev 
ucxoeli mesakuTreebisa da sursaTis importiorebis sasargeblod gaedineba. ასევე, azrs 
moklebulia eqsportis sagadasaxado stimulirebac, vinaidan, matarialuri warmoebis 
dargebis saTanado doneze ganviTarebis gareSe, eqsportis stimulebi, ZiriTadad, 
nedleulis eqsports axalisebs, ris Sedegadac, adgilobriv mewarmeobasac ecleba 
sanedleulo safuZveli da Cvenive nedleulic gaZvirebeuli saxiT gvibrundeba 
gadamamuSavebuli mrewvelobis importis saxiT. 
      aRniSnulis sawinaaRmdegod, saWiroa realuri bazris qmediTi monitoringis 
ganviTareba regionebisa da dargebis mixedviT da, Sesabamisad, sazogadoebis 
sistematuri informireba importSemcvleli sagadasaxado meqanizmebis amoqmedebisa da 
Sesabamisi mewarmeobis stimulirebis Sesaxeb, m.S. efeqtiani diferencirebuli 
saamortizacio meqanizmebis gamoyenebiT. 
      ekonomikurad ganviTarebul samyaroSi, sul ufro arsebiTi xdeba saxelmwifos 
monawileoba masobrivi gamoyenebis inovaciuri teqnologiebisa da iafi 
energomatareblebis proeqtebSi, TavdacviTi teqnikis warmoebaSi, kosmosisa da 
wyalqveSa potencialis aTvisebaSi, gansakuTrebiT, mZime da masStaburi gavrcelebis 
jandacviTi daavadebebis winaaRmdeg warmoebul kvlevebSi, adamianis jansaRi da 
finansurad welgamarTuli siberis perspeqtivis praqtikul realizebaSi.  
        Cveni istoriis gakveTilebma gviCvena, rom, am mxriv, xSiria erTi ukiduresobidan 
meoreSi aRmoCenis SemTxvevebi, roca xan saxelmwifo diqtaturis procesebi viTardeba 
an, sapirispirod, qaosi da anarqiaa, rac, orive SemTxvevaSi, mniSvnelovnad aferxebs 
ekonomikur progressa da cxovrebis donis amaRlebis tendenciebs. 
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       makroekonomikuri TvalTaxedviT, inflaciuri ryevebis, faruli monopoliebiT 
xelovnurad gamowveuli regresuli struqturuli umuSevrobisa da centraluri, 
avtonomiuri warmonaqmnebisa da municipaluri interesebis mniSvnelovani 
disproporciebis dasaZlevad, saWiroa unikalur adgilobriv SesaZleblobaTa 
kompleqsuri gamoyeneba da ekonomikuri efeqtianobiTa da erovnuli simdidriT 
dawinaurebuli supersaxelmwifoebis (SeerTebuli Statebi, gaerTianebuli samefo, 
germania, safrangeTi, ruseTis federacia da sxv.) gamocdilebaTa dasabuTebuli 
gaTvaliswineba ekonomikur regulaciebSi. 
       zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, uaxloes orientirad unda davisaxoT 
mniSvnelovani rezervis gamoyeneba mTlian Sida produqtSi saqarTvelos naerTi 
biujetis xvedriთი wonis 35-40%-mde zrdisa da misi metad demokratiuli 
(Tanabarzomieri) ganawilebis saxiT centrsa da adgilobriv biujetebs Soris. jer-
jerobiT, am mxriv, centralizmis epoqis memkvidreobiT, jer kidev ukiduresad uTanabro 
ganawilebasTan gvaqvs saqme, ris gamoc, adgilobrivi interesebi, xSir SemTxvevaSi, 
minimaluradac ver kmayofildeba. 
     regionaluri ekonomikuri politikis xarvezebis gamo, saqarTveloSi, 2014-2015 
wlebis SedegebiT, mniSvnelovnad Semcirda vaSlis, Txilis, atmis, balisa da alublis 
warmoeba da avadxsenebuli sabWoTa kavSiris 1985 welTan SedarebiTac, 2015 wlis 
oficialuri monacemebiT, daaxloebiT orjer aris Semcirebuli yurZnis warmoeba, 
TiTqmis 4-jer - citrusebis warmoeba, ufro arsebiTia Semcireba samrewvelo 
produqciaze, m.S. gansakuTrebiT mecnierebatevad dargebSi. 
      saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebisaTvis, sawyis etapze, prioritetuli 
mniSvneloba unda mieniWos unikaluri SesaZleblobebis soflis meurneobis 
dawinaurebasa da efeqtian regionalur politikas, vinaidan, qveyanas, romelsac 
ganviTarebuli regionebi aqvs, dargobrivi sruqturac srulyofili eqneba, xolo, Tu 
prioriteti dargobrivi struqturis ganviTarebas eniWeba, SesaZlebelia, mxolod 
Zlieri centri da subieqturad dawinaurebuli teritoriuli „oazisebi“ miviRoT, xolo 
bevri regioni CamorCenili darCes. 
      gansakuTrebuli stimulebi unda mieces sagangaSo demografiuli situaciis 
stabilizebas maRalმთიან regionebSi da realurad amoqmeddes mravalSviliani ojaxebis 
waxalisebis ekonomikuri meqanizmebi, amasTanave, adamianis damsaxurebasTan 
dakavSirebuli socialuri dacvis diferencirebuli stimulebi, m.S. gansakuTrebiT mTis 
mosaxleobisTvis. 
      sasoflo-sameurneo tradiciebis saqarTveloSi, sabazro ekonomikaze gadasvlis 
dasawyisma aCvena, rom swrafadcvalebad teqnologiur miRwevaTa damoukideblad SeZena 
da gamoyeneba glexs Zalian gauWirda da mzardi globaluri konkurenciis pirobebSi es 
kidev ufro garTuldeba. amdenad, aucilebelia, kooperaciuli meurneobebis 
yovelmxrivi stimulireba, maT Soris sagadasaxado berketebisa da finansuri 
subsidirebis meqanizmebiT sawyis etapebze.  
      gasaTvaliswinebelia, rom qarTuli sofeli uZveles da uaxles istoriaSic 
iyenebda kooperirebis sxvadasxva formas, maT Soris saeklesio meurneobebis efeqtiani 
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CarTulobiT da kooperaciis sasikeTo SesaZleblobebs aqtiurad iyeneben ekonomikurad 
ganviTarebuli qveynebi Tanamedrove pirobebSi. 
      ekonomikuri subieqtebis mravalmxrivi CarTuloba orientirebuli unda iyos 
adgilobrivi mosaxleobisaTvis ekologiurad sufTa produqciis miwodebasa da, 
Sesabamisad, saeqsporto nametis arsebiTi stimulirebisaTvis. 
      zemoaRniSnuli safuZvlis gareSe, teqnikuri inovaciebis epoqaSi, saqarTvelos 
udidesi inteleqtualuri potenciali jer kidev mniSvnelovanwilad gamouyenebelia da 
aucilebelia qmediTi saxelmwifo politikis gatereba industriul centrebSi 
klasteruli tipis teritoriebis mowyobis stimulirebisaTvis, ramac, aseTi tipis 
warmonaqmnebTan urTierTxelsayreli inovaciuri kooperirebisaTvis, aqtiurad unda 
daainteresos xelisuflebis adgilobrivi organoebi, universitetebi, bankebi, sxvadasxva 
biznes-obieqtebi. 
                                                      daskvna  
       gamoTqmuli mwvaved aucilebeli prioritetebis safuZvelze, 2017 wlidan 
stabiluri orniSna zrdis SemTxvevaSi, Cveni gaangariSebebiT, 2020 wels, cxovrebis 
done saqarTveloSi minimum 1,6-1,7-jer gadaametebs 2015 wlis maCvenebels da 
saerTaSoriso antimonopoliuri meqanizmebis Semdgomi aqtiuri moqmedebebiT, savsebiT 
realuria, rom saukunis miwurulisTvis, Raribi mosaxelobis xvedriwona mTlianad 
msoflioSi 2-3%-mde Semcirdes.             
        msoflio internetqselis epoqaSi, saerTaSoriso Tanamegobrobis SesaZleblobebi 
ganuzomlad izrdeba da, sasixaruloa, rom saqarTvelos reformirebadi saxelmwifos 
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                                     reziume 
                              რევაზ ლორთქიფანიძე 
      jandacvis efeqtiani marTvis ekonomikuri safuZvlebis Sesaxeb 2017-2020 wlebSi da 
grZelvadiani strategiisTvis 
        
      SromaSi ganxilulia jandacvis ganviTarebisa da antimonopoliuri, makro da 
regionaluri reformebis saerTaSoriso ganzogadebis prioritetebi. msoflio 
internetqselis epoqaSi, saerTaSoriso Tanamegobrobis SesaZleblobebi ganuzomlad 
izrdeba da, sasixaruloa, rom saqarTvelos reformirebadi saxelmwifos mcdeloba 
uprecendentod didia jandacvis problemebisa da siRaribis daZlevis saqmeSi.  
              sakvanZo sityvebi: jandacva, marTva, strategia, grZelvadiani, antimonopoliuri 
reforma, siRaribis daZleva.  
 
 Summary 
                                                               Revaz Lordkipanidze 
 About Economic Bases of Effective Management of Healthcare for Years  2017-2020 and Long-term Strategy   
 
          Author of the work offers the priorities to the development of the healthcare and international 
generalization of anti-monopoly, macro and regional reforms. In the epoch of the world internet, an 
international community's capacity grows enormously and it’s pleased that role of the reforming Georgian state 
unprecedentedly grows in processes of the elimination of healthcare problems and poverty.  
          Key words: Health care, Management, strategy,   long term, Antimonopoly Reform, Overcoming poverty 
 




Об экономических основах эффективного управления здравоохранения на 2017-2020 годы и  
долгосрочную стратегию  
 
        Автор работы предлагает приоритеты развития  здравоохранения и международного обобщения 
антимонопольной, макро и региональных реформ. В эпохе мирового интернета, потенциал международного 
сообщества невыразимо растет и особо примерно, что роль реформируемого грузинского государства 
небывало растет в процессах ликвидации проблем здравоохранения и нищеты.  
           Ключевые слова: Здравоохранение, менеджмент, Стратегия, долгосрочный, антимонопольная 
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ობიექტური და, რაც ყველაზე მთავარია, კეთილსინდისიერი. სწორედ ყველა ამ თვისებას 
ინვესტორს კრიტიკული აზროვნება სძენს. 
         რა არის ეს კრიტიკული აზროვნება, რომელსაც ბიზნესში ამხელა როლი მივანიჭეთ? 
          კრიტიკული აზროვნება მრავალმხრივი, მრავალფაქტორიანი პროცესია, რომლის 
საშუალებითაც ხდება მენეჯმენტში არსებული ფაქტების გაანალიზება, გადასინჯვა და სწორი 
დასკვნების გაკეთება. 
          ინვესტირებისას მთავარია ყველა მოვლენა გაშუქდეს სხვადასხვა კუთხით, გონივრულად, 
მაქსიმალურად გამოვლინდეს ადამიანის შესაძლებლობა, დაისახოს პრობლემის გადაწყვეტის 
სწორი გზები, გადაილახოს სიძნელეები, მოიძებოს გამოსავალი. ამ ყველაფერს კრიტიკული 
აზროვნება სჭირდება. 
ინვესტირების დროს კრიტიკული აზროვნება გვაიძულებს ეჭვქვეშ დავაყენოთ ჩვენი 
სუბიექტურობა, შეხედულებები, მიდგომები და ა.შ. კრიტიკული აზროვნება არ ნიშნავს 
ეჭვიანობას, იგი გულისხმობს ობიექტურ აზროვნებას, ანუ მოვლენების, პროცესების, საქმიანობის 
მიმართ სუბიექტური მიდგომების გამორიცხვას.  
კრიტიკულ აზროვნებაში მთავარია თვითკრიტიკის გრძნობა. მაგალითად: თუ სოლიდური 
ფირმის ხელმძღვანელს, თუნდაც რაღაც მცირე პერიოდით, დაეკარგა საქმისადმი კრიტიკული 
მიდგომა და თვითკმაყოფილებას მიეცა, გამძაფრებული კონკურენტული გარემოს ზეგავლენით 
მალევე მისი ფირმის წარმატებულობას საფრთხე დაემუქრება. 
         კრიტიკული აზროვნების წარმმართველი მეხსიერებაა, რომელიც უნდა გაჯერდეს 
სამენეჯმენტო სფეროს სრულყოფილი ცოდნით, სხარტი აზროვნებით, ანალიტიკური გონებით და 
გამომგონებლობის უნარით. ეს ყველაფერი კი, საშუალებას მოგვცემს სწორად შევაფასოთ 
მოვლენები და შედეგებიც ობიექტური იქნება. მთავარია შევძლოთ რთული იდეების გაგება, 
რთული პროცესების მარტივ პროცესებად გარდაქმნა, რაც გაამარტივებს პრობლემას, უფრო 
გასაგებს, ნათელს გახდის მას და გამოსავალიც იოლად მოიძებნება.  
ინვესტირების დროს მთავარი როლი შემოქმედებით აზროვნებას უკავია, რომელიც 
ინტუიციურს უტოლდება. ამ აზროვნების საშუალებით მენეჯმენტი უფრო მისაღები, სახალისო 
და ადვილად განსახორციელებელი ხდება.  
          კრიტიკული აზროვნება და ლოგიკური აზროვნება ერთმანეთის შემავსებელია და ორივეს 
მივყავართ მენეჯმენტში სწორი დასკვნების გაკეთების გზისკენ. ინვესტირებაში ძირითადი როლი 
სწორ დასკვნას უკავია, მაგრამ მასთან მისასვლელი გზა ძალიან დატვირთულია ირაციონალური 
აზროვნებით, რომელიც ემყარება საკუთარ ემოციებს. ძლიერი მენეჯმენტი საკუთარი ემოციების 
სწორი მართვა და კონტროლია.  
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ინვესტიციის ჩადების დროს მთავარია ემოციების სწორი მართვა და  საღი აზრი, ან თუ 
არ გვაქვს იგი, სისტემურად უნდა ვეძიოთ ის. ამიტომ საჭიროა საკუთარი შეხედულებების 
ხშირი კრიტიკა და სხვათა აზრის გათვალისწინება. ეს არის წინდახედულება: ცოტა ხანი 
საკუთარ აზრებზე უარის თქმა და სხვათა დასაბუთებულ არგუმენტების ყურის გდება.  
ასეთ პირობებში იბადება ახალი იდეები, მართვის ელემენტები და სწორი მენეჯმენტი. 
მაგალითად:  წარმატებული ფირმის ხელმძღვანელი ასე იქცევა: თავის თანამშრომლებს 
გამოათქმევინებს მოსაზრებებს და იდეებს, ემოციების გარეშე თავისთვის აწონ-დაწონის და ისე 
მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ემოციური, ზედმეტად თვითდაჯერებული მენეჯერი კი 
არათუ სხვას მოუსმენს, არც კი ჰკითხავს აზრს სხვას და მხოლოდ საკუთარი სუბიექტური 
შეხედულებით გადაწყვეტს საკითხებს, რაც რა თქმა უნდა ხშირად წამგებიანი აღმოჩნდება. 
ინვესტორს კრიტიკული აზროვნება ეხმარება პრობლემების სწორ ანალიზში, ახსნაში, 
მართებული დასკვნების გამოტანაში. მენეჯმენტში მთავარია კრიტიკულ აზროვნებას ჰქონდეს 
თავისი ადგილი, ის არ უნდა იყოს მუდმივი, უნდა ამუშავდეს მაშინ, როცა ეს მენეჯმენტს 
სჭირდება და ამის შემდეგ შედეგიც იქნება მისაღები და გასაგები. კრიტიკულ აზროვნებას 
მენეჯმენტი მიმართავს მაშინ, როდესაც რთული პრობლემაა გადასაწყვეტი და ინფორმაციის 
სიმწირეა. ამ დროს იძაბება კრიტიკული აზროვნება და ცდილობს მენეჯმენტი სწორ გზაზე 
დააყენოს. 
          ინვესტირებაში კრიტიკული აზროვნება შეუძლებელია ცოდნის და გამოცდილების 
დაგროვების  გარეშე. ცოდნა ქმნის ყველანაირ მოტივს იმისას, რომ ინვესტორმა კრიტიკულად 
იაზროვნოს. ამ დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არგუმენტების არსებობას, მის სისწორეს, 




ამ ყველაფრის სულის ჩამდგმელი კი კრიტიკული აზროვნებაა, რომელიც სწორად არჩევს 
საფუძვლიან არგუმენტებს. 
ინვესტირებაში კრიტიკული აზროვნება ითვალისწინებს სამ ძირითად ფაქტორს: 
მტკიცებულებას, საბუთს და საფუძველს. ამ სამი ფაქტორის გათვალისწინებით წარიმართება 










მაგალითად ინვესტირების დროს თუ არის რაიმე საქმის _ პრობლემის მტკიცებულება და 
ამაზე იქმნება საბუთი, რასაკვირველია ეს საბუთი არის ამ პრობლემის _ საქმის საფუძველი და 
ასევე მტკიცებულებაც, ე.ი. გამოდის, რომ ეს სამი ფაქტორი იმდენად ერთია, რომ მათი სწორი 
კავშირი წარმოადგენს და ქმნის ჭეშმარიტ მენეჯმენტს. 
იმისათვის, რომ ინვესტირების დროს ინვესტორმა  გამოიმუშაოს კრიტიკული აზროვნება, 
მან უნდა იაზროვნოს ლოგიკურად, ემოციების გარეშე, ყოველგვარ ინფორმაციაში დაინახოს, 
როგორც დადებითი, ისე ურყოფითი მხარე, გაითვალისწინოს მომხრე და მოწინააღმდეგე მხარე, 
მოახდინოს მიღებული ინფორმაციის შეფასება და არ აჩქარდეს დასკვნების გამოტანაში, სანამ 
პრობლემას მთლიანად არ გაითავისებს. მხოლოდ ყველა ამ პირობის გათვალისწინების შემდეგ 
წარიმართება სამართლიანი, ძლიერი მენეჯმენტი. 
           ინვესტირების დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინვესტორის მიერ არავერბალურ 
კომუნიკაციას, როგორიცაა ინტონაცია, ხმის მოდულაცია, მეტყველების რიტმი და ა. შ. 
მაგალითად, თუ ფირმას კარგი და ძლიერი მენეჯერი ჰყავს, მას არ უნდა დასჭირდეს 
ინვესტორებთან პრობლემის გადასაწყვეტად ან რაიმე საკითხის მოსაგვარებლად ინტონაციის 
შეცვლა, ხმის აწევა ან ხმის მოდულაციის დაძაბვა, მან თავისი ინტელექტით და ერუდიციით, 
უნდა მოაგვაროს ეს პროცესი.  
          კარგი ინვესტირებისათვის და სწორი კომუნიკაციისათვის აუცილებელია ბიზნესმენმა 
შეძლოს საპირისპირო მხარისათვის კერძოს ინვესტორისათვის , რომელიც თუნდაც არ იყოს 
მისდამი საღად განწყობილი, გამოამჟღავნოს მეტი კეთილგანწყობა, გამოიჩინოს ყურადღება. 
ძლიერი ბიზნესმენი კონფლიქტურ სიტუაციას არ პასუხობს კონფლიქტით _ არამედ მას 
ღიმილით ამარცხებს და იღებს დაფინანსებას ინვესტორისგან. 
          ინვესტირებაში კომუნიკაციის სწორ წარმართვაში ბიზნესმენს ეხმარება ე.წ. ”ტემპერამენტის 
ნერვული თეორიის” გამოყენება, რომლის არსიც შემდეგში მდგომარეობს, საერთოდ პიროვნებები 
იყოფიან შემდეგნაირად: 
სანგვინიკი - ძლიერი გაწონასწორებული, მოძრავი ტიპი (აქტიური - ზედაპირული); 
ფლეგმატიკი - ძლიერი გაწონასწორებული, ინერტული ტიპი (დაბალი აქტივობა -   
მოდუნება); 
ქოლერიკი - ძლიერი გაწონასწორებული ტიპი (მაღალი აქტივობა - მკვეთრი განცდებით); 







თუ ბიზნესმენი ამ მახასიათებლებში კარგად ერკვევა, მას არ გაუჭირდება ნებისმიერ 
ინვესტორთან წარმართოს სწორი თანამშრომლობა. ასევე სასურველია ბიზნესმენი 
ხასიათდებოდეს და მისი თვისებები პასუხობდეს ფსიქოლოგიურ ტიპს - ქოლერიკს. 
          ბიზნესმენი, რომ იყოს კომუნიკაბელური მისთვის აუცილებელი პირობებია: 
     •   გამოამჟღავნოს გულწრფელი ინტერესი ინვესტორების მიმართ, რათა მიღოს 
        დაფინანსება; 
     •   ხშირად უნდა იღიმებოდეს; 
     •    ინვესტორებს უნდა მიმართოს სახელით, რადგან ადამიანისათვის თავისი სახელის 
       გაგონება ყველა სხვა სიტყვაზე უფრო სასიამოვნოა; 
     •  იყოს კარგი მსმენელი;  
     •  ისაუბროს თემებზე, რომლებიც ინვესტორებისათვის საინტერესო სფეროდან იქნება, 
         არ მოაბეზროს თავი ზედმეტი საუბრებით; 
          იმისათვის, რომ ბიზნესმენმა მოახდინოს სწორი კომუნიკაცია რაც შეიძლება მოკლე დროში, 
მას უნდა შესძლოს ”გონებრივი შტურმი”, რაც ნიშნავს მის თავისუფალ აზროვნებას, ყოველგვარი 
სტერეოტიპებისგან განთავისუფლებას, იდეების გენერირებას, შეფასების კრიტერიუმების 




            გამართული ბიზნესისათვის ბიზნესმენი წერს ბიზნეს გეგმას, რომლის გარეშე არც კი 
ღირს კომერციული საქმიანობის დაწყება, რადგან ამ შემთხვევაში წარუმატებლობის შანსი 
ძალიან მაღალია, მაგრამ სანამ ბიზნეს გეგმის შედგენა დაიწყება, სასურველია ბიზნესმენმა თავის 
თავს დაუსვას კითხვები: 
      • რას მინდა მივაღწიო? 
      • როგორ მინდა ამას მივაღწიო? 
      • რა დამჭირდება ამისათვის? 





















          თუ ბიზნესმენს ამ კითხვებზე დადებითი პასუხები ექნება, მაშინ იგი მობილიზდება 
სამეწარმეო საქმიანობის კეთებისათვის და იწყებს ბიზნეს გეგმის წერას. 
          ბიზნეს გეგმა ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აღწერს მომავალი წარმოების ყველა ძირითად 
ასპექტს. აანალიზებს ყველა შესაძლო პრობლემას და განსაზღვრავს მათი გადაწყვეტილების 
გზებს. ამიტომ ბიზნეს გეგმის სწორედ შედგენა საბოლოო ჯამში იძლევა პასუხს კითხვაზე: ღირს 
კი ამ საქმეში ფულის ჩადება და მოიტანს თუ არა ის იმ შემოსავალს, რომელიც აანაზღაურებს 
ყველანაირ დანახარჯს? 
         ბიზნეს გეგმას წერენ:  
     1.  საგარეო სარგებლობისათვის, იმისათვის, რომ გარეშე პირებს, მაგალითად, 
ინვესტორებს საქმე წარუდგინონ ხელსაყრელი კუთხით; 
     2. შიდა სარგებლობისათვის - ამ შემთხვევაში წარმოჩნდება საქმის ყველა ძლიერი 
და სუსტი მხარე. იგი მუდმივად გამოიყენება, როგორც მართვის ინსტრუმენტი. 
          მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწევთ თქვენ ბიზნესში, თუ დაიწყებთ საქმეს შიდა 
სარგებლობის ბიზნეს გეგმით. მისი შედგენის პროცესში თქვენ განიხილავთ მრავალ საკითხს, 
რომელიც შესაძლოა არასოდეს ჩაიწეროს საგარეო ბიზნეს გეგმაში. ეს ყველაფერი საჭიროა 
მოსამზადებლად ინვესტორთან სალაპარაკოდ. 
 შიდა გეგმის შედგენისას წინასწარ უნდა იქნას შესწავლილი განვითარების ყველა 
ვარიანტი და სტრატეგია. თუ ინვესტორის მოზიდვა გამართლებული აღმოჩნდა, მაშინ 
ინვესტორსაც და ფირმასაც გარიგებისათვის მყარი საფუძველი ექნებათ. 
 ამრიგად, ბიზნეს გეგმის დანიშნულებაა  დაეხმაროს მეწარმეს შემდეგი ამოცანების 
გადაწყვეტაში: 
   1) მომავალი გასაღების ბაზრის მოცულობისა და პერსპექტივის შესწავლაში; 
   2) ბაზრისათვის საჭირო პროდუქციის წარმოებისათვის დანახარჯების შეფასებაში, 
        საქონლის გასაყიდი ფასის დადგენაში და საქმის მომგებიანობის გამორკვევაში; 
   3) იმ მაჩვენებლების დადგენაში, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება საქმის 
        რეგულარული კონტროლირება. 
 
                                            დასკვნა 
ინვესტირება წარმოუდგენელია კომუნიკაციის გარეშე, ეს მისი ძირითადი საზრდოა. მისი 
საშუალებით ხდება ურთიერთობის დალაგება, აზრების და იდეების გაცვლა, თუ გნებავთ 
პრობლემების გადაწყვეტა. ინვესტირებაში კომუნიკაციის პროცესი ესაა მოქმედების უწყვეტობა 
დროში. იგი შედგება ურთიერთ დამოკიდებული ნაბიჯებისაგან. თითოეული ეს ნაბიჯი საჭიროა 
იმისათვის, რომ მენეჯერის  აზრები გასაგები გახდეს სხვა პირთათვის.  
           კომუნიკაცია აუმჯობესებს ურთიერთობებს ორგანიზაციაში და მის გარეთ, ინვესტორსა და 
ცალკეულ თანამშრომლებს შორის. სწორი, საღი ინვესტირების წარმართვისათვის აუცილებელია 
ინფორმაციის გავრცელების პროცესი. გამოკვლევები ადასტურებენ, რომ ადამიანთა შორის 
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                                     რეზიუმე                    
                               მაია ლომსაძე-კუჭავა 
           საინვესტიციო საქმიანობის  მართვა და კრიტიკული აზროვნება 
                                                                                                       
სტატიაში გადმოცემულია საინვესტიციო საქმიანობის მართვის ელემენტები. ასახულია 
ინვესტორის როლი საინვესტიციო საქმეში. ასევე, აღნიშნულია თუ რამდენად ეხმარება 
ინვესტორს და მეწარმეს კრიტიკული აზროვნება ინვესტიციების სწორედ დაბანდებასა და 
მართვაში. 




  Summary 
                                                            Maia Lomsadze-Kuchava 
                                   Investment management activities and critical thinking  
 
          The paper deals with investment management. Analyzed the individual investor roll in the success of the 
implementation of the investment. In addition, it is shown how helps investors and entrepreneurs critical 
thinking in the implementation of capital investments and investment management. 





                                                                                         Резюме 
                                                                Майя Ломсадзе-Кучава 
Управление инвестиционной деятельностью и критическое мышление 
 
 
          В статье изложены подходы в управлении инвестиционной деятельностью. Подчёркнута роль 
инвестора в успешном осуществлении инвестиционной деятельности. Кроме того, указано на то, насколько 
помогает инвестору и предпринимателю критическое мышление в правильном осуществлении инвестиции и 
управлении инвестиционной деятельностью. 

















































       მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში      
ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი 
                          დ. ჯაფარიძე, ნ. გიორგიშვილი, ი. ბიჭიაშვილი 
          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77 
 
  მსოფლიო ენერგეტიკა, ამჟამად, განიცდის უპრეცედენტო ცვლილებებს. საერთაშორისო 
ენერგეტიკული სააგენტოს [11] მონაცემების და ენერგეტიკის განვითარების პროგნოზირებისადმი 
მიძღვნილი მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების [6,7,8,9,10,11] კვლევების შედეგების ანალიზით 
ირკვევა, რომ უახლოეს 10 წელიწადში ენერგეტიკის განვითარებაში დომინირებადი იქნება 
შემდეგი ტენდენციები: 
1. ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის ზრდა. 
2. ბუნებრივი გაზის გამოყენების მატება და არატრადიციული გაზის ამოღების მკვეთრი 
ზრდა. 
3. სუფთა ნახშირის ტექნოლოგიის კომერციალიზაცია. 
4. ატომური ენერგიის მსოფლიო აღორძინება. 
5. განახლებადი ენერგეტიკის განვითარება. 
6. ენერგოეფექტურობის ამაღლება. 
  წამყვანი ეკონომისტების პროგნოზით [8,12,13] 2030 წლამდე მოსალოდნელია პლანეტის 
მოსახლეობა გაიზარდოს 1,3 მილიარდი ადამიანით, მთლიანი შიდა პროდუქტი ორჯერ, ხოლო 
ენერგომატარებლებზე მოთხოვნა 36%-ით. ენერგომოხმარების მთელი მასშტაბის 93% მოვა 
ქვეყნებზე, რომლებიც არ შედიან ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების 
ორგანიზაციაში. 
  სურ.#1-ზე მოცემულია მსოფლიოში მოსახლეობის ზრდის და პირველადი 




       სურ.#1 მოსახლეობის ზრდა, შემოსავალი და ენერგიის მოხმარება (1990-2030 წწ.). 
  ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების 
საერთაშორისო ორგანიზაციაში შემავალ ქვეყნებში მოსახლეობის და ენერგომატარებლების 
მოხმარების ზრდა თითქმის არ შეიმჩნევა. ძირითადად აღნიშნული მაჩვენებლების ზრდა ამ 
ორგანიზაციაში არ შემავალი ქვეყნების ხარჯზე მოვა. ექსპერტების შეფასებით [8,13] 
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა აფრიკაში, ჩინეთსა და ინდოეთში გაიზრდება სოფლის რაიონების 
ელექტრიფიკაციის განვითარების შესაბამისად. ელექტრომობილების და ჰიბრიდული 
ავტომობილების გამოყენების გაფართოების კვალდაკვალ განვითარებულ ქვეყნებშიც გაიზრდება 
მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე. 2020 წლისათვის მსოფლიოში ელექტრიფიკაციის დონე მიაღწევს 
80 %-ს. 
   ენერგიის მოხმარების ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იქნება 
ინდუსტრიალიზაცია. სურათ.#2 მოცემულია ენერგორესურსების მოხმარების პროგნოზი 




                   სურ.#2.მსოფლიოში ენერგორესურსების მოხმარების პროგნოზი (1990-2030წწ) 
      სურათ #2-ზე მოცემული გრაფიკიდან ჩანს, რომ 2030 წელს პირველადი ენერგიის 
მსოფლიო მოხმარების თითქმის 80% მოვა მოპოვებით სათბობზე, თუმცა საპროგნოზო პერიოდში 
უფრო სწრაფად გაიზრდება განახლებადი ენერგორესურსების მოხმარება. იგი საშუალოდ 8% -ით 
მოიმატებს. სამომავლოდ მკვეთრად შეიცვლება ენერგიაზე მოთხოვნის გლობალური განაწილება. 
ერთის მხრივ იქნება სტაგნაცია ევროპაში, მეორეს მხრივ-იქნება მკვეთრი ზრდა აზიაში, სადაც 
თავმოყრილია ენერგიაზე მოთხოვნის 60%, აგრეთვე აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში და 
ლათინურ ამერიკაში. 2030 წლისათვის ჩინეთი გახდება ნავთობის უმსხვილესი მომხმარებელი. 
იგი გაუსწრებს ა.შ.შ-ს, სადაც ნავთობის მოხმარება დაიყვანება მინიმუმამდე. ამ მომენტიდან 
ინდოეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, ახალი აღმოსავლეთი და აფრიკის ნაწილი სახარიდან 
სამხრეთით მსოფლიო მოთხოვნის ზრდის ძირითადი ლოკომოტივები იქნებიან. 
  განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს მსოფლიოში ენერგომატარებლების წარმოების 
პროგნოზული ანალიზი. იხ. სურათ #3. 
 
           სურ.#3.მსოფლიოში  ენერგორესურსების წარმოების პროგნოზი  (1990-2030წწ). 
  სურათ. #3-ზე წარმოდგენილი ენერგომატარებლების წარმოების პროგნოზული 
ანალიზიდან ირკვევა, რომ პირველადი მოპოვებითი რესურსების წარმოებაში ძირითად როლს 
შეასრულებენ ქვეყნები, რომლებიც არ შედიან ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების 
საერთაშორისო ორგანიზაციაში. მათ წილად მოდის მიწოდების თითქმის 80%-ი. ამ ქვეყნებში 
მნიშვნელოვნად გაიზრდება ენერგორესურსების არა მხოლოდ მოხმარება, არამედ წარმოებაც.  
წარმოების ყველაზე მეტი მატება მოდის აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონზე, თუმცა ეს ფაქტი იმით 
აიხსნება, რომ ამ რეგიონში აქტიურად გამოიყენება ნახშირი და რესურსების მოპოვება 
ხელმისაწვდომია. 
  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნახშირის მარაგების დიდი მოცულობის გამო მის წარმოებაში 
პრობლემები არ იქნება. კვლევებით [8,11,13]  დადგენილია, რომ 2040 წლისათვის მსოფლიოში 
მოთხოვნა ნახშირზე გაიზრდება 15%-ით. ამ მატების ორი მესამედი მოვა უახლოეს ათწლეულზე. 
ჩინეთში მოთხოვნა ნახშირზე მიაღწევს მთელი მსოფლიო მოთხოვნის 50%-ს. 2030 წლიდან 
შემცირდება მოთხოვნა ნახშირზე განვითარებულ ქვეყნებში. მათ შორის ა.შ.შ-ში, სადაც 
ელექტროენერგიის წარმოებაში ნახშირის მოხმარება შემცირდება ერთი მესამედით. მეორე 
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ადგილზე გავა ინდოეთი და იგი 2020 წლისათვის გახდება ერთ-ერთი უმსხვილესი  
მომხმარებელი. 2040 წლისათვის ჩინეთზე, ინდოეთზე, ინდონეზიაზე და ავსტრალიაზე მოვა 
ნახშირის წარმოების 70%-ზე მეტი. ნახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებში მაღალი 
ტექნოლოგიების დანერგვა და აგრეთვე შორეულ პერსპექტივაში CO2 გამონაბოლქვისმართვისა და 
შენახვის პრობლემების გადაწყვეტა შეიძლება გახდეს დაბალნახშირბადიან ენერგეტიკაზე 
გადასვლის ეფექტური საშუალება. 
  დადგენილია, [6,8,13]  რომ ენერგომატარებლებს შორის ელექტროენერგიის წარმოება 
წარმოადგენს ყველაზე სწრაფად მზარდს. იმის გათვალისწინებით, რომ მომავალში 
მოსალოდნელია ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ზრდა, საჭირო გახდება აშენდეს 
7200გიგა ვატი სიმძლავრის გენერაციის ობიექტები. მთელს მსოფლიოში ქმედითი ღონისძიებები 
გატარდება ელექტროენერგიის წარმოებაში განახლებადი ენერგორესურსების გამოსაყენებლად. ამ 
სახით ელექტროენერგიის წარმოების წილი გაიზრდება მთელი გენერაციის ერთი მესამედით. 
2040 წლისათვის განახლებადი ენერგორესურსების ბაზაზე ელექტროენერგიის წარმოების წილი 
50%-ს მიაღწევს. ამავე დროს ბიოსათბობის გამოყენება სითბოს გამოსამუშავებლად გაიზრდება 
ორჯერ და დღე-ღამეში 4,6 მილიონ ბარს მიაღწევს. განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება 
ელექტროენერგიის წარმოებაში ყველაზე მეტად გაიზრდება განვითარებად ქვეყნებში და იგი 
ახლო მომავალში 37%-ს მიაღწევს. 
  ჩინეთში, ინდოეთში, ლათინურ მაერიკაში და აფრიკაში გენერაცია განახლებად 
რესურსებზე გაიზრდება 34%-ით. მათ შორის ჰიდროენერგეტიკა 30%-ით. მზის ენერგეტიკა 18%-
ით, ევროპის ქვეყნებში ქარის ენერგიის გამოყენება მიაღწევს 20%-ს. ამჟამად იაპონიაში 
ზაფხულის პერიოდში მზის ენერგიის გამოყენება შეადგენს 37%-ს.   
  აღსანიშნავია, რომ ატომური ენერგეტიკა ეროვნული სტრატეგიის შემადგენელ ნაწილს 
წარმოადგენს იმ ქვეყნებშიც კი რომლებიც ახორციელებენ ატომური ელექტროსადგურების 
ეტაპობრივ დახურვას და ეძებენ მათ შემცვლელს. 2040 წლისათვის ატომურ სადგურებზე 
ელექტროენერგიის წარმოება 2013 წელთან შედარებით გაიზრდება 60%-ით. მსოფლიოში 
ელექტროენერგიის წარმოებაში ატომური ენერგიის წილად მოვა 12%-ი. 2040 წლისათვის ჩინეთის 
წილად მოვა ატომური გენერაციის ზრდის 40%-ი. ინდოეთში, კორეაში და რუსეთში ზრდა 
იქნება 30%-ი. ა.შ.შ-ში ატომური ენერგიის წარმოება გაიზრდება 16%-ით. ევროკავშირში 
შემცირდება 10%-ით. 
  საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მონაცემებით [10] მოთხოვნა ბუნებრივ გაზზე 
2030 წლისათვის გაიზრდება 50%-ით. გაზის წარმოების და მოხმარების ზრდა ძირითადად 
კონცენტრირებული იქნება ქვეყნებში, რომლებიც არ შედიან ეკონომიკური თანამშრომლობისა და  





          სურ.#4. ბუნებრივი გაზის მოპოვების პროგნოზი (1990-2030წწ) რეგიონების 
მიხედვით (მლრდ კუბ.ფუტი დღე-ღამე) 
   სურათ. #4-ზე ნათლად ჩანს, რომ გაზის ამოღების ზრდის 37%-ი მოდის ფიქლის გაზზე. 
გაზზე მოთხოვნის ძირითადი რეგიონები იქნებიან ჩინეთი და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, 
ხოლო განვითარებად ქვეყნებში გაზი იქნება სათბობის ძირითადი სახე. ენერგეტიკულ ბალანსში 
ამას ხელს შეუწყობს ა.შ.შ-ს მიერ შემოღებული შეღზუდვები ელექტროსადგურებში CO2 
გამოფრქვევაზე. გაზის მოპოვება გაიზრდება ყველგან (გარდა ევროპისა). არასტანდარტულ 
რესურსებზე მოვა თითქმის 60%-ი. გაზის იმპორტზე მოთხოვნა გაიზრდება აზიის ქვეყნების 
უმეტეს ნაწილში, აგრეთვე ევროპაში. გაზის მყიდველთა დამაჯერებლობას გაზრდის დეფიციტურ 
რეგიონებში თხევადი გაზის მიწოდების გასამმაგება. 
  მრავალ ქვეყანაში იზრდება ინტერესი ენერგოეფექტურობის ამაღლების მიმართ. 
განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში აქტიურად ამუშავებენ და ნერგავენ 
ენერგოეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებებს საყოფაცხოვრებო ელექტრო-ხელსაწყოებში, 
აწესებენ კონტროლს მათ მინიმალურ ელექტროწარმადობაზე და ნერგავენ შესაბამის 
ენერგოსტანდარტებს. ტექნოლოგიები მიმართული სათბობის მოხმარების შემცირებაზე და 
ნახშირორჟანგის გამოფრქვევაზე. ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: მწვანე შენობები, სუფთა 
ტრანსპორტი მოგვევლინებიან საკვანძო ტექნოლოგიურ საშუალებებად ენერგოეფექტურობის 
ამაღლებასა და CO2 გამოფრქვევის მოცულობების შემცირებაში. 
  ამ საქმეში წინა პლანზე იწევს სატრანსპორტო სფეროში ენერგოეფექტურობის ამაღლების 
უზრუნველყოფის ამოცანის გადაწყვეტა. ამჟამად საავტომობილო ბაზრის სამი მეოთხედი ექცევა 
სათბობის სტანდარტების ქვეშ. იმ პირობებშიც კი, როდესაც 2040 წლისათვის ავტომობილების 
წარმოება გაიზრდება ორჯერ, ტრანსპორტზე ნავთობის საწვავზე მოთხოვნა გაიზრდება მხოლოდ 
ერთი მეოთხედით, რაც საშუალებას მისცემს მსოფლიოს ნავთობზე მოთხოვნა დღე-ღამეში 
შეამციროს 23 მილიონ ბარელამდე. 
  მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერები [8,12,13] თვლიან, რომ 2030 წლისათვის ძრავის 
სათბობზე მოთხოვნა დაახლოებით 5%-ით დაკმაყოფილდება ბუნებრივი გაზის ხარჯზე, 5%-ით 
ბიოსაწვავის ხარჯზე, ელექტროენერგიის წილი იქნება 2%-ი. უფრო გრძელვადიან პერიოდში 
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სიტუაცია შეიცვლება. ტრანსპორტზე ენერგომატარებლებზე მოთხოვნის ანალიზი [11] მოცემულია 
სურათ.#5-ზე. 
 
         სურ.#5.  ტრანსპორტზე ენერგორესურსების მოხმარების პროგნოზი (1990-2030წწ). 
  სურათ.#5 -იდან ჩანს 2030 წლისათვის ნავთობის საწვავის ხარჯი ერთი ავტომობილის 100 
კმ-იან გარბენზე ა.შ.შ.-ში 5 ლიტრზე ნაკლები იქნება, ჩინეთში 4,5 ლიტრი, ევროკავშირის 
ქვეყნებში 3,5 ლიტრი. ავტომობილებზე საწვავის ხარჯის და CO2 შემცირების ამოცანის 
გადაწყვეტა განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოსთვის, თუმცა ქვეანაში ამ 
მიმართულებით პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდება. 
  მსოფლიოში ენერგეტიკის განვითარების მიმდინარე ტენდენციების უფრო მეტი 
თვალსაჩინოებისათვის ცხრილი #1-ში მოცემულია ენერგორესურსების უმსხვილესი 
მომხმარებელი ქვეყნების გენერაციის სტრუქტურის ანალიზი. 
          ცხრილი #1. ენერგორესურსების უმსხვილესი მომხმარებელი ქვეყნების წარმოების 
სტრუქტურის პროგნოზული ანალიზი.(უახლოესი 10 წელიწადი) 
ქვეყანა ჩინეთი ინდოეთი ბრაზილია ა.შ.შ. რუსეთი 
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   5%  
    საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების განვითარების ტენდენციების და 2020 
წლამდე მათი წარმოების რეალური მოცულობების დადგენის მიზნით შესრულებულია ქვეყანაში 
ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი. ამ პროგნოზის მაღალი სიზუსტით 
განხორციელების უზრუნველსაყოფად გამოყენებულია ამ ნაშრომის ავტორების მიერ 
დამუშავებული პროგნოზირების რეგრესული ანალიზის, მრავალფაქტორიანი და ნეირონული 
ქსელების ჰიბრიდული მოდელი.[5].   
      ამ მოდელით საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიან პერიოდში 
პროგნოზის განსახორციელებლად მოძიებულ იქნა 2007-2015 წლების სტატისტიკური მონაცემები 
საქართველოში ენერგორესურსების წარმოებისა და მასზე მოქმედი სავარაუდო ფაქტორების 
შესახებ [1,2,3]. შედეგები შეტანილია ცხრილ #2 და ცხრილ #3-ში. 
ცხრილი #2. საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების წარმოების სტატისტიკური მონაცემები 








8,346 8,451 8,408 10,058 10,105 9,695 10,059 10,370 10,833 





17,776 13,828 12,165 8,148 5,758 5,380 5,424 8,657 10,148 
ნახშირი ტონა 18,891 58,275 168,451 267,664 352,872 421,755 371,847 275,058 177,560 
შეშა მ3 805,423 818,231 697,461 798,881 595,433 447,479 626,243 595,359 445,020 
 
ცხრილი #3. ელექტროენერგიისა და შეშის წარმოებაზე მოქმედი ფაქტორების სტატისტიკური 
                         მონაცემები 2007-2015 წწ[1,2,3,4] 
                                                          
 






2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ელექტროენერგიის 
იმპორტი 
მლნ. კვტ.სთ 433 649 255 222 471 615 484 59 699 
ელექტროენერგიის 
ექსპორტი 










1,684 1,463 1,184 1,094 1,750 1,933 1,907 2,190 2,403 







































980.8 1078.5 886.8 889.2 1086.4 1189.8 1370.7 1579.2 1689.4 
ურბანიზაციის დონე % 53% 53% 53% 53% 53% 53% 54% 54% 57% 
 
მითითებულ ცხრილებში შეტანილი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ჩატარდა 
კორელაციური ანალიზი. კორელაციის შედეგები მოცემულია ცხრილ #4-ში. 



















































































































































ელექტროენერგიის წარმოება 1.000          
ელექტროენერგიის იმპორტი -0.020 1.000         
ელექტროენერგიის ექსპორტი 0.125 -0.356 1.000        
პ.უ.ი. ენერგეტიკის სექტორში -0.331 0.284 -0.502 1.000       
63 
 
ბუნებრივი გაზის მოხმარება 0.615 0.304 -0.619 0.233 1.000      
შეშის წარმოება -0.670 -0.313 0.413 0.250 -0.761 1.000     
ელექტროენერგიის მოხმარება 0.986 0.008 0.016 -0.244 0.706 -0.698 1.000    
ელექტროენერგიის 
  
0.096 0.007 0.099 -0.243 0.240 -0.004 0.139 1.000 
  
საშუალო წლიური გაცვლითი 
 
0.662 0.161 0.072 -0.478 0.556 -0.551 0.646 0.652 1.000 
 




















































შეშისწარმოება 1.000   




ურბანიზაციისდონე -0.580 0.134 1.000 
 
           გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში წარმოებული ენერგორესურსებიდან ნავთობის, 
ბუნებრივი აირისა და ნახშირის წარმოებას უმნიშვნელო წილი უკავია ენერგორესურსების 
მთლიან წარმოებაში, ამ რესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება ჩატარებულია 
ავტორეგრესული მეთოდით [18] ცხრილ #2-ში მოცემული მონაცემების საფუძველზე. ამავე 
მეთოდით არის ჩატარებული ელექტროენერგიისა და შეშის წარმოებაზე მოქმედი ფაქტორების 
საშუალოვადიანი პროგნოზირება. შედეგები შეტანილია ცხრილში #6 და #7. 
ცხრილი #6. ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და ნახშირის წარმოების პროგნოზირების 





ცხრილი #7. ენერგეტიკული რესურსების წარმოებაზე მოქმედი ფაქტორების პროგნოზირების  
             ავტორეგრესული მოდელები 
ფაქტორი პროგნოზირების ავტორეგრესულიმოდელი 
ელექტროენერგიის იმპორტი3 Yt=0  
ელექტროენერგიის ექსპორტი Yt=789.975193574696+0.378938100723352Yt-1-0.392634997479875Yt-2 
პ.უ.ი. ენერგეტიკის სექტორში Yt=210.495569984267+0.169196317323099Yt-1-0.583783984981085Yt-2 
ბუნებრივი გაზის მოხმარება Yt=257.527676629157+0.686708072223146Yt-1+0.301623958879744Yt-2 
შეშის წარმოება გამოყენებულია ხელოვნური ნეირონული ქსელების მეთოდი 
                                                          
3ცხრილი #4-ზე დაყრდნობით გაკეთებულია დაშვება, რომ ელექტროენერგიის იმპორტი მთლიანად 






მშპ-ისრეალური ზრდა Yt=6.56345784436357+0.0347220665215313Yt-1-0.580955204861623Yt-2 
ბუნებრივი გაზის საყოფაცხოვრებო 
მ ხმ რ ბ  
Yt=-23.7375866716233+1.20956961320583Yt-1-0.122475356147879Yt-2 
ურბანიზაციის დონე Yt=0.108+0.8Yt-1+0Yt-2 
 
          პროგნოზირების ავტორეგრესულ მოდელებშიYt-1, Yt-2 არის საპროგნოზო ფაქტორების  წინა 
2 წლის მაჩვენებლები. 
          მე-6 და მე–7 ცხრილებში მოცემული პროგნოზირების ავტორეგრესული მოდელების 
გამოყენებით გამოთვლილია შესაბამისი ენერგორესურსის წარმოების და ფაქტორების 
საპროგნოზო მაჩვენებლები. შედეგები შეტანილია შესაბამისად მე–8 და მე–9 ცხრილებში. 
ცხრილი #8. ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და ნახშირის წარმოების პროგნოზული მაჩვენებლები  
                        2016-2020წწ. 
ენერგორესურსი ზომისერთეული 2016 2017 2018 2019 2020 
ნავთობი ტონა 49,920 49,738 49,708 49,690 49,686 
ბუნებრივიაირი 1000 მ3 10,332 9,854 9,236 8,766 8,524 
ნახშირი ტონა 119,102 117,775 165,811 236,499 297,803 
 
ცხრილი #9. ელექტროენერგიისა და შეშის წარმოებაზე მოქმედი ფაქტორების საპროგნოზო 
                        მაჩვენებლები 2016-2020წწ. 
ფაქტორი ზომისერთეული 2016 2017 2018 2019 2020 
ელექტროენერგიის იმპორტი მლნ. კვტ.სთ 0 0 0 0 0 
ელექტროენერგიის ექსპორტი მლნ. კვტ.სთ 803 835 791 762 768 
პ.უ.ი. ენერგეტიკის სექტორში მლნ. აშშ დოლარი 110.66 191.09 178.23 129.09 128.29 
ბუნებრივიგაზისმოხმარება მლნ. კუბურიმეტრი 2,568 2,746 2,918 3,089 3,259 
შეშის წარმოება კუბურიმეტრი 437,871 425,101 412,706 400,699 389,048 






8.31 7.57 7.24 7.79 8.63 




მშპ-ის რეალური ზრდა 
პროცენტული 
ცვლილება (%) 
4.0 5.1 4.4 3.8 4.1 
ბუნებრივი გაზის საყოფაცხოვრებო 
მოხმარება 
მლნ. კუბურიმეტრი 1,826.30 2,003.33 2,199.37 2,414.93 2,651.66 
ურბანიზაციის დონე 
 
% 56% 56% 56% 55% 55% 
 
         ელექტროენერგიისა და შეშის წარმოებაზე მოქმედი ფაქტორების პროგნოზული  
მაჩვენებლების დადგენის შემდეგ შესაძლებელი გახდა ელექტროენერგიისა და შეშის წარმოების 
პროგნოზირება მრავალფაქტორიანი მოდელისა და ხელოვნური ნეირონული ქსელების მეთოდის 
საშუალებით [14, 19]. 
          მე–8 და მე–9 ცხრილების მონაცემების საფუძველზე PredictorXL პროგრამული პაკეტის 
მეშვეობით, სხვადასხვა აქტივაციის ფუნქციის, ნეირონების არაფარული და ფარული შრეების 
სხვადასხვა რაოდენობის მიხედვით ექსპერიმენტით დადგინდა პროგნოზული მაჩვენებლები. 
კვლევამ აჩვენა, რომ პროგნოზირების ყველაზე მაღალი სიზუსტით განხორციელება 
შესაძლებელია ნეირონების ფარული შრეების – 1 და აქტივაციის ლოგისტიკურ-სიგმოიდური 
ფუნქციით. შესაბამისად, საშუალოვადიან პერიოდში ელექტროენერგიისა და შეშის წარმოების 
პროგნოზირების ხელოვნური ნეირონული ქსელების მოდელი მიიღებს 6 სურათზე მოცემულ 
სახეს.ელექტროენერგიისა და შეშის წარმოების პროგნოზული პარამეტრები ასახულია ცხრილში 
#10. 


























     ზომის 
ერთეული 
2016 2017 2018 2019 2020 
ელექტროენერგია მლნ. კვტ.სთ. 11,226 11,578 11,948 12,266 12,675 
შეშა მ3 437,871 425,101 412,706 400,699 389,048 
 
ცხრილი #11. ენერგორესურსების წარმოების პროგნოზული პარამეტრები. 
ენერგორესურსი 
    ზომის 
ერთეული 
2016 2017 2018 2019 2020 
ელექტროენერგია მლნ. კვტ.სთ. 11,226 11,578 11,948 12,266 12,675 
შეშა მ3 437,871 425,101 412,706 400,699 389,048 
ნავთობი ტონა 49,920 49,738 49,708 49,690 49,686 
ბუნებრივიაირი 1000 მ3 10,332 9,854 9,236 8,766 8,524 
ნახშირი ტონა 119,102 117,775 165,811 236,499 297,803 
 
          ცხრილი #11 -ში მოცემული პროგნოზული  პარამეტრების დაზუსტების მიზნით 
დეტალურად იქნა შესწავლილი ქვეყანაში ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტების 
მშენებლობის მიმდინარეობა. აღნიშნულის საფუძველზე დაზუსტდა 2020 წლამდე მათი 
ექსპლუატაციაში გაშვების გრაფიკი [1], განისაზღვრა ელექტროენერგიის გამომუშავების 
შესაძლებლობები, ცალკე გაანალიზდა ამჟამად მოქმედი თბოელექტროსადგურების მიერ 
ელექტროენრგიის გამომუშავების გაზრდის პერსპექტივები. თვალსაჩინოების მიზნით კვლევის 
შედეგები შეტანილია ცხრილ #12-ში. 
ცხრილი #12. საქართველოში 2016-2020 წლებში გენერაციის ახალი ობიექტების ექსპლუატაციაში  
                            შესვლის შედეგად  დამატებითი ელექტროენერგიის გამომუშავების 
მაჩვენებლები. 
ენერგორესურსი 
    ზომის 
ერთეული 




       ზედა, 
თეორიულად 
შესაძლებელი 
1,365.5 2,370.5 2,872.0 3,212.1 3,376.3 
      ქვედა, 
რეალურად 
შესაძლებელი 




           ზემოთ მოყვანილი კვლევის შედეგების კომპლექსურად  შეფასების, ახალი საწარმოო 
სიმძლავრეების დადგენილ ვადებში ექსპლუატაციაში შეყვანის, ელექტროენერგიის წარმოებაში 
თბოსადგურების შესაძლებლობების მაქსიმალურად  გამოყენების, მოსახლეობის გაზიფიკაციის 
შემდგომი გაფართოების ეფექტის გათვალისწინებით, რეგულირებადი ტრენდით 
ექსპონენციალური გამოთანაბრების  მეთოდის [19] გათვალისწინებით, დადგინდა 
ენერგორესურსების წარმოების ზედა და ქვედა ზღვრები. შესაბამისად, საშუალოვადიან 
პერიოდში საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების  საშუალოვადიანი პროგნოზი მიიღებს 
ცხრილ #13-ში მოცემულ სახეს. 
ცხრილი #13. საშუალოვადიან პერიოდში საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების 
                           საშუალოვადიანი პროგნოზი 
ენერგორესურსი 
    ზომის 
ერთეული 




ზედა 12,592 13,949 14,820 15,478 16,051 
საბაზისო 12,319 13,474 14,246 14,840 15,376 
ქვედა 11,226 11,578 11,948 12,266 12,675 
შეშა მ3 
ზედა 459,765 446,356 433,341 420,734 408,500 
საბაზისო 437,871 425,101 412,706 400,699 389,048 
ქვედა 415,977 403,846 392,071 380,664 369,596 
ნავთობი ტონა 
ზედა 52,416 52,225 52,193 52,175 52,170 
საბაზისო 49,920 49,738 49,708 49,690 49,686 




ზედა 10,849 10,347 9,698 9,204 8,950 
საბაზისო 10,332 9,854 9,236 8,766 8,524 
ქვედა 9,815 9,361 8,774 8,328 8,098 
ნახშირი ტონა 
ზედა 125,057 123,664 174,102 248,324 312,693 
საბაზისო 119,102 117,775 165,811 236,499 297,803 
ქვედა 113,147 111,886 157,520 224,674 282,913 
 
                                                დასკვნა                                                                                                                                                                                         
  ზემოთ მოყვანილი ანალიზიდან და მსოფლიოს სამეცნიერო  ანალიტიკური ცენტრების 
მიერ დამუშავებული პროგნოზირების სცენარებიდან [14] გამომდინარე მსოფლიოში ენერგეტიკის 
განვითარების მომავალ 15 წელიწადში შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგნაირად: 
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1. ნავთობის მოხმარება გაიზრდება 10-15%-ით. ამასთან შესაძლებელია, როგორც ზრდა, 
ისე შემცირება. 
2. ბუნებრივი გაზის მოხმარება გაიზრდება 2-2,5 ჯერ და მიაღწევს 5-6 მლრდ.ტ.ნ.ე. 
3. ნახშირის მოხმარება შეიძლება გაიზარდოს 15%-ით  და მიაღწიოს 4 მლნ ტ.ნ.ე. მატება 
განპირობებული იქნება განვითარებად ქვეყნებში მოთხოვნის გაზრდით, ამასთან 
შესაძლებელია მისი შემცირება ეკოლოგიური შეზღუდვების გამკაცრებით. 
4. ბიომასის და განახლებადი ენერგორესურსების მოხმარება თითოეულ ამ სახის 
რესურსზე გაიზრდება 3-4 -ჯერ და  მიაღწევს 2,5-3,0 მლრდ.ტ.ნ.ე. 
5. ატომური ენერგიის განვითარების პერსპექტივები პირველ რიგში დამოკიდებული 
იქნება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. ამჟამად ყველაზე რეალისტურად 
მიჩნეულია ატომური ენერგიის ზრდა 1,5-2,5-ჯერ. 
6. სწრაფი ტემპით გაიზრდება მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე, განახლებად 
ენერგორესურსების ბაზაზე ელექტროენერგიის წარმოების წილი მიაღწევს 50%-ს. 
7. როგორც შედეგი, მსოფლიოს ენერგეტიკის სტრუქტურა გახდება უფრო 
დივერსიფიცირებული. ენერგიის საერთო მოხმარების მოცულობა მიაღწევს 19-28 
მლრდ.ტ.ნ.ე. 
8. კორელაციური ანალიზით დადგენილია საქართველოში ენერგორესურსების 
წარმოებაზე მოქმედი ფაქტორები პროგნოზირების ავტორეგრესული მოდელების 
გამოყენებით, განსაზღვრულია საშუალოვადიან პერიოდში ამ ფაქტორების 
პროგნოზული სიდიდეები; 
9. პროგნოზირების მაღალი სიზუსტით განხორციელების მიზნით რეგრესული 
ანალიზისა და ხელოვნური ნეირონული ქსელების მეშვეობით შესრულებულა 
საქართველოში ელექტროენერგიის, შეშის, ნახშირის, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 
წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზირება, ექსპონენციალური გამოთანაბრების 
მეთოდით დაზუსტებულია წარმოების პარამეტრები, შესაბამისად, განსაზღვრულია 
პროგნოზული მაჩვენებლები. 
10. პრობლემების გადაწყვეტისადმი კომპლექსური მიდგომით შემუშავებულია 
საქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების წარმოების 
პროგნოზირების  ერთიანი მეთოდიკა, რომელიც ატარებს უნივერსალურ ხასიათს და 
მისი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ დარგში პროდუქციის წარმოების 
პროგნოზირებაში. აღნიშნული მეთოდიკა აპრობირებულია საქართველოს მაგალითზე 
და, შესაბამისად, განსაზღვრულია საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების 
წარმოების პროგნოზული პარამეტრები. 
11. საქართველოში ენერგეტიკული რესურსების წარმოების პროგნოზული ანალიზი 
გვიჩვენებს, რომ ქვეყანაში სწრაფი ტემპით გაიზრდება ელექტროენერგიის წარმოება 
განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების ხარჯზე. ზრდის ტენდენციებით 
ხასიათდება ნახშირის წარმოება. მოსახლეობის გაზიფიკაციის ზრდის კვალდაკვალ 




                                                            
                                                                         გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო http://www.energy.gov.ge/ 
2. ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. ენერგობალანსი 2006-2015 
http://esco.ge/index.php?article_id=8&clang=0 
3. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. http://www.geostat.ge/ 
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4. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, 
წლიური ანგარიშები http://gnerc.org/ge/public-information/reports/tsliuri-angarishi 
5. დ. ჯაფარიძე,ი. ბიჭიაშვილი, ნ. გიორგიშვილი. „საქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში 
ენერგორესურსების წარმოების  ოპტიმალური დაგეგმვა“. საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის შრომების კრებული.  თბილისი, #3. 2016 წ. 
6. А. Захаров, М. Овакимян. «Тенденции развития мировой энергетики». Журнал «Экономика ТЕК». 
№1(32),2015. 
7. В. Кондратьев. « Тенденции развития мировой энергетики» (Ч.1). Электронный журнал «Перспективы». 
2013. 
8. В. Кондратьев. «Тенденции развития мировой энергетики» (Ч.2). Электронный журнал 
«Перспективы».№3(7) 2016. 
 
9. «Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первои половинеXXIвека. «Институт 
энергетической стратегии». 2011г. 
10. Р. И. Хансевяров. «Современные тенденции развития мировой энергетики».  Журнал «Экономические 
науки». №12. 2011г. 
11. «Прогноз мировой энергетики»  (Ч.1) «МЭА» 2015г. 
12. К. Рюль. «Прогноз  развития мировой энергетики до 2030 года» Электронный журнал «Экономический 
портал» 2013г. 
13. А. Никитина. «Прогноз  развития мировой энергетики ВП 2016» (Ч.1).Национапьный отраслевой 
журнал «Нефтогазовая вертикаль»ю2016г. 
14. Н. И. Андриянов, С.В. Генералова, С.П.Юякевичюс. «Анализ прогнозов развития мировой энергетики». 
Журнал «Инноватика и експертиза». 2(11) 2013г. 
15. US Energy Information Administration / International Energy Statistics 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=1&cid=GG,&syid=1980&eyid=20
12&unit=BCF 
16. Artificial Neural Networks: An Introduction to ANN Theory and Practice edited by P.J. Braspenning, F. 
Thuijsman, A.J.M.M. Weijters . 
17. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года 
18. International Energy Outlook 2013. DOE/EIA-0484(2013) 
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf 
19. Jarkko Isotalo „Basics of Statistics“ 2008წ. გვ. 79. 
20. W. Penny and L. Harrison. Multivariate autoregressive models. In K. Friston, J. Ashburner, S. Kiebel, T. 
Nichols, and W. Penny, editors, Statistical Parametric Mapping: The analysis of functional brain images. 
Elsevier, London, 2006. 
21. Mohamad Hassoun, Fundamentals of Artificial Neural Networks (MIT Press) 1995. 







                  
    
                                                      
 
                                                                                     რეზიუმე                                                                                                                                                                                                                         
                                          დავით ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი. 
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მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების 
წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი 
  სტატიაში გაანალიზებულია მსოფლიოში ენერგეტიკის განვითარებისადმი მიძღვნილი 
ცნობილი მეცნიერების შრომები და საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს პროგნოზული 
მონაცემები, დადგენილია ენერგეტიკის განვითარების მსოფლიო ტენდენციები და 
ენერგორესურსების წარმოება-მოხმარების პროგნოზული მაჩვენებლები. საქართველოში 
ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციების მეცნიერული კვლევის საფუძველზე განსაზღვრის 
მიზნით, პროგნოზირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, შესრულებულია 
ენერგორესურსების წაროების საშუალოვადიანი პროგნოზი. მიღებული პროგნოზული 
პარამეტრები დაზუსტებულია ექსპერტული შეფასებით, რომელშიც გათვალისწინებულია 2016-
2020 წლებში ენერგორესურსების წარმოების ზრდის გეგმური მაჩვენებლები და რეგულირებადი 
ტრენდით ექსპონენციალური გამოთანაბრების მეთოდით განსაზღვრულია  ენერგორესურსების 
წარმოების ზედა და ქვედა ზღვრები. ჩატარებული კვლევებით გამორკვეულია, რომ 
საშუალოვადიან პერიოდში  საქართველოში მოსალოდნელია განახლებადი ენერგორესურსების, 
ელექტროენერგიის წარმოების სწრაფი ტემპებით ზრდა, გაიზრდება აგრეთვე ნახშირის წარმოება. 
მოსახლეობის გაზიფიკაციის გაფართოების ხარჯზე შემცირდება შეშის მოხმარება. ბუნებრივი 
გაზისა და ნავთობის მოპოვება პრაქტიკულად დარჩება არსებულ დონეზე, მომავალში 
შესაძლებელია აღნიშნული ენერგორესურსების მოპოვების კლებაც. 
  საკვანძო სიტყვები: ენერგეტიკა, ენერგორესურსები, პროგნოზი, პროგნოზული პარამეტრები, 
ელექტროენერგია, გეგმური მაჩვენებლები. 
                                                                          Summary 
                                           David Japaridze, Nino Giorgishvili, Irakli Bichiashvili 
                         World energy development trends and medium-term forecast for the production of energy        
                                                              resources in Georgia 
          Article provides the analyses of works done by scientists regarding future development of energy sector 
and forecasted data provided by International Energy Agency. In this article trends of energy sector future 
developments and forecasted parameters of energy resources supply-demand have been estimated. Using 
advanced forecasting methods mid-term forecasting of energy resources production has been done, results are 
verified based on specialists’ assessments.Using trend-adjusted exponential smoothing methodupper and lower 
margins of energy resources production have been set for 2016-2020 period. According to the research we can 
safely say that in mid-term period higher production level of renewable energy resources as well as electricity is 
expected, production of coal will also increase significantly. Due to expansion of gasification process 
consumption of wood will step-down. Level of fuel and natural gas production will retain, in future production 
level of mentioned energy resources may fall a bit.  
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                                                                     Резюме 
                                                  Давид Джапаридзе, Нино Георгишвили, Ираклий Бичиашвили 
Мировые тенденции развития энергетики и среднесрочный прогноз для производства   
                                                            энергоресурсов в Грузии 
                                                                           
          В статье анализируется развитие энергетики в мире, посвященный произведениям науки и 
прогнозирования данных Международного энергетического агентства, по оценкам производства и 
потребления топливно-энергетических ресурсов и тенденций развития энергетики в мире прогностических 
показателей. Тенденции развития энергетики Грузии в области научных исследований с целью выявления, 
прогнозирования с использованием современных методов, формирования среднесрочного прогноза состоит 
из энергии. Прогнозные параметры, указанные в оценке экспертов, которые давали за годы 2016-2020 в 
производстве энергии планируемых темпов роста и регулируемого экспоненциального метода 
выравнивания тренда, определенных в производстве энергии верхнего и нижнего пределов. Исследования 
Gamorkveulia, в среднесрочной перспективе, Грузия, как ожидается, к использованию возобновляемых 
источников энергии, производства электроэнергии быстрыми темпами роста, а также увеличение добычи 
угля. Газификация роста населения за счет снижения потребления древесины. Природный газ и добыча 
нефти будет оставаться практически на уровне, скорее всего, дальнейшееснижение добычи энергоресурсов. 
          Ключевые слова: Энергетика, энергоресурсы, прогноз, прогнозные параметры электричество,  
плановые показателы. 
            ფარავანი ჰესზე განხორციელებული ინვესტიციების  ეფექტიანობის 
                                                                          განსაზღვრა 
                                    გ. ამყოლაძე, დ. ბაქანიძე 
 
                                                                                        შესავალი 
  უკანასკნელ წლებში განვითარდა ენერგოობიექტების მშენებლობა, .რასაც ხელს უწყობს 
უცხოეთიდან მოზიდული ინვესტიციები. ქვეყნის ენერგობალანსის გასაუმჯობესებლად 
თითოეულ ახალ სიმძლავრეს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამ თვალსაზრისით მნიშვმელობას 
იძენს ინვესტიციების გამოყენების ეფექტიანობის განსაზღვრა.    
                                                                      ძირითადი ტექსტი 
           ქვეყნის ენერგოსისტემამ 2009 წლიდან ააშენა და განაახლა ახალი სიმძლავრები,    
რომლებმაც  დიდი როლი შეასრულეს ქვეყნის ენერგობალანსის გაუმჯობესებაში. 
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ცხრილებში მოცემულია 2009 წლამდე ქვეყნაში არსებული ელექტრული სადგურების  მიერ 
გამომუშავებული ელენერგია და 2015 წლის ბოლოსთვის არსებული ვითარება.  



























         
      

























































       
          ფარავნის ჰიდროელექტრო სადგური აგებულია ევროპული ხარისხის მქონე ტექნიკით. იგი 
ექსპლოატაციაში შევიდა 2014 წლის ბოლოს და ცხრილში მოცემულია ჰესის მიერ  გეგმიური და 
ფაქტიური  გამომუშავებების საშუალო თვიური მონაცამები მგვტ-ში. 
               




 ცხრილი 4. ფარავანჰესის გეგმიური და ფაქტიური სიმძლავრის  მაჩვენებლები 2015-2016 
წლებისათვის 
              
 





     ფარავანი ჰესზე ახალი სიმძლავრეების ამოქმედებაზე გამოყენებული ინვესტიციების 
ეფექტიანობა განისაზღვრება ეფექტიანობის შეფასების განზოგადოებული რესურსულ-
დანახარჯების მოდელის საფუძველზე, რომელშიც ფარავანი ჰესის საქმიანობას ჯამური 
დანახარჯები გამოსახულია წარმოებული ელექტროენერგიის სრული ღირებულებით. ( 1). ეს 
მოდელი ფართოდ გამოიყენება საზღვარგარეთ ქვეყნებში. 
     ამ შემთხვევაში რენტაბელობის გამოთვლა ხდება მოცემულ პერიოდში ენერგოობიექტების 
მიერ სამეურნეო საქმიანობით მიღებული წმინდა მოგების შეფარდებით მიმდინარე წლიური 
დანახარჯების, მოცემული წლის ამორტიზაციისა და წმინდა მოგების ჯამთან ანუ წარმოებული 
ელექტროენერგიის ფასთან. 
      ჩვენ კერძო შემთხვევაში ფარავანი ჰესის მიერ 2015 წელს წარმოებულ იქნა 420 000000 
კვტ/სთ ელექტროენერგია და მიღებული იქნა 3 140 000 აშშ დოლარი წმინდა მოგება,  ხოლო 
მიმდინარე ხარჯებმა შეადგინა 1200000 აშშ დოლარი. წლიური სამორტიზაციო ანარიცხების 
სიდიდეა 4500000 აშშ დოლარი. 
    2015 წლის მონაცემების საფუძველზე ახალი სიმძლავრის ამოქმედებაზე გამოყენებული 
ინვესტიციების ეფექტიანობა გამოითვლება ფორმულით: Эi=
П𝒊
З𝒊+𝐀𝐢+П𝒊
     (1) 




ინვესტიციების ეფექტიანობამ  შეადგინა 35,5 %. ე.ი.  1 აშშ დოლარის ჩადებულმა 
ინვესტიციამ მოიცვა 35,5 ცენტი ამოგება, რაც ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობისთვის 
მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. 
ამას გარდა, ახალი სიმძლავრის ამოქმედებაზე მოქმედებს სხვადასხვა შიდა და გარე 
ფაქტორები, მათ შორის წარმოებული ელექტროენერგიის სარეალიზაციო ტარიფი, კერძო 
საკუთრება, ძირითადი კაპიტალის რაოდენობა, სტრუქტურასა და ღირებულებაზე, იმის გამო, 
რომ ინვესტიცია განხორციელდა ვალუტით, აშშ დოლარით, ინფლაციის სიდიდე აიღება 0-ის 
ტოლად. ვითვალისწინებთ 2015 წლის სამეურნეო საქმიანობის ფაქტობრივ მაჩვენებელს და 
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ფორმულის (1) შინაარსობრივ თავისებურებების გაშლით რეალურ მაჩვენებლებში. ვანგარიშობთ 
ფარავანი ჰესზე ახლად ამოქმედებულ სიმძლავრეზე განხორციელებული ინვესტიციების 
ეფექტიანობის განზოგადოებულ ინტეგრალურ ფაქტიურ მაჩვენებელს, რისთვისაც ვიყენებთ (2) 
მოცემულ მათემატიკურ მოდელს: 
გამოითვლება შემდეგი გამოსახულებით: 
∑ CFF.t x (IB.K.t×Z0×IS.t)−1Tt=Tc
∑ Зt·GJt+∑ Kt′αH�1+Nt−It1+It �T−1·GJt+EH.t·(∑ Kt−∑ Kt−1Tt=Tc ·EH.t−1)�1+Nt−It1+It �T−1Tt=TcTt=TcTt=Tc ·GJt      (2) 
ОЭ – ეფექტიანობის განზოგადოებული ინტეგრალური მაჩვენებელი 
ინფლაციის მაჩვენებელი 0-ის ტოლია. ინვესტიციების შეფასებისათვის არებულია 2015 წელი 
Tc=5 წ.  Kt= ინვესტიციების მოცულობა. Rt= დაგროვების რეალური წლიური განაკვეთი 
გამოითვლება ფორმულით                    𝐑𝐭 = 𝐍𝐭−𝐉𝐭𝟏+𝐉𝐭     (3) და  უდრის 6,5%.  
 
         შემოსავლების განსაზღვრა და ხარჯების სტრუქტურის გამოითვლება ფორმულით: 
Pt=Qt+ ΔPt +CKt+ZKt+At     (3140000 + 4500000)(1 + 0,065)1200000 + 4500000(1 + 0,065) = 1,34 
          ფარავანჰესზე ინვესტიცია შეადგენს 180,000,000 ლარს. ცნობილია, რომ სესხის პროცენტი 
შეადგენს 6.5%, ხოლო სესხი აღებულია 15 წლით. სესხის მოცულობა არის 120,000,000 ლარი, 
ხოლო საკუთარი კაპიტალის-60,000,000 ლარი. ყოველწლიური შესატანი სესხის პროცენტის და 
ძირის დასაფარავად შეადგენს 12,760,000 ლარს. ფინანსური მოდელი აგებულია 20 წლიან 
პერიოდზე. ფინანსური შეფასებისათვის გამოყენებულია წმინდა დისკონტირებული შემოსავლის 
მაჩვენებელი,  შემოსავლის შიდა ნორმა და გამოსყიდვის პერიოდი. 20 წლიანი ფინანსური 
მოდელის მიხედვით,  წმინდა დისკონტირებულ შემოსავლებს გააჩნიათ დადებითი მნიშვნელობა, 
რაც აღნიშნული საინვესტიციო პროექტის ფინანსური ნაკადების დადებით მაჩვენებელსა და მის 
ეფექტიანობაზე მეტყველებს. შემოსავლის შიგა ნორმა 7%-ის ოდენობით საკმაოდ კარგი სიდიდეა,  
ხოლო გამოსყიდვის პერიოდი შეადგენს 11 წელიწადს.  
დასკვნა 
 
1. დახასიათებულ იქნა საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდეციები 2005-2015 
წლებში და გაანალიზებულია სამომავლო განვითარების გეგმა. 
2. დასაბუთებულია ელექტროსისტემის ელექტრო სადგურებში დადგმული სიმძლავრის  
გამოყენების  ეფექტიანობა. დახასიათებულია საქართველოს ელექტრობალანსის პარამეტრები და 
დადგენილია მისი სრულყოფის პირობები. 
3. ახალი სიმძლავრეების ამოქმედების ეტაპების გამოკვლევის შედეგად დადგენილია საქართველოს 
ელექტროენერგეტიკის განვითარების პრობლემები. 




4. კონკრეტულ ენერგო ობიექტზე დასაბუთებულია მეზობელ ქვეყნებთან სიმძლავრის მიმოცვლა  
და ახალი სიმძლავრის ამოქმედების შედეგად მიღებული ეფექტი. 
5. დადგენილია ახალი სიმძლავრის ამოქმედებაზე ინვესტიციების გამოყენების ტექნიკური და 
ეკონომიკური ეფექტიანობა საქართველოში. 
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                                                                            რეზიუმე   
         ფარავანი ჰესზე განხორციელებული ინვესტიციების ეფექტურობის განსაზღვრა  
                                                      გურამ .ამყოლაძე, დავიT ბაქანიძე 
                                                                      
       ფარავანი ჰესის 2014 წლის ბოლოს ექსპლუატაციაში შეყვანამ საქართველოს ჯამურ 
სიმძლავრეს დაემატა 87,6. მგვტ. ამ მოვლენამ გააუმჯობესა სამხრეთ საქართველოს რეგიონების 
ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.   
     ფარავანი ჰესს თავისი გეოგრაფიული გაადგილებით მნიშვნელოვანი პოზიცია უჭირავს. მის 
მიერ წარმოებული ელექტროენერგია ინტერესს წარმოადგენს საქართველოსა და თურქეთის 
რესპუბლიკის ელექტროენერგიის მომხმარებლებისათვის. საბაზრო პირობები, რომლებიც 
მოქმედებს ამ ორ ქვეყანაში, ფარავანი ჰესს აძლევს მანევრირების საშუალებას და ამით ახერხებს 
წარმატების მიღწევას. 
     განვლილი ორი წლის განმავლობაში ფარავანი ჰესის საქმიანობა ეფექტიანი გახდა..ამის 
წინაპირობა ჩადებული იყო საინვესტიციო პროექტის განხორციელების პირობებში და ეს 
დადასტურდა ფაქტობრივი მაჩვენებლებით, რაც საშუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ 
ინვესტიციების გამოყენების ვადა და სესხის დაფარვის პერიოდი შეადგენს 11 წელს ნაცვლად 20 
წლისა.    





      Резюме 
         Гурам Амколадзе, Давид Баканидзе 
                     Определение эффективности осуществленной инвестиции на Паравани ГЭС 
 
         В конце 2014 г. в эксплуатацию ввели Паравани ГЭС на р. Паравани. Мощность Грузия получила 
дополнительно 87,6 мгвт от Паравани ГЭС. Ввод в эксплуатацию Паравани ГЭС значительно улучшил 
снабжение электроэнергией в южном регионе страны. 
          Своим географическим расположением Паравани ГЭС имеет очень выгодную позицию. 
Произведенная ГЭС-ом электроэнергия является необходимой для потребителей как Грузинской стороны 
так и для Турецкой Республики. Условия рынка часто меняются, и менятся уровень цен на электроэнергию, 
что дает ГЭС возможность маневрировать и достигать успехов. 
          За прошедшие два года деятельность Паравани ГЭС стала эффективной, предпосылка этому была 
заложена в инвестиционном проекте, что и подтвердилось фактическими показателями и эффективной 
деятельностью. Это дает возможность Паравани ГЭС покрыть банковский кредит  за 11 лет вместо 20-ти. 
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Guram Amkoladze, David Bakanidze 
Determination of efficiency of the performed investment  
at Paravani hydroelectric power station 
 
         In the end of 2014 Paravani hydroelectric power station was put into operation on the river Paravani. Georgia 
received additional capacity of 87,6 MWt from Paravani hydroelectric power station. Operation of  Paravani  
hydroelectric power station has considerably improved electric power supply in the southern region of the country. 
         Paravani hydroelectric power station has very advantageous geographical location. The electric power 
produced by hydroelectric power station is necessary for consumers from Georgian side as well as for the consumers 
of the Republic of Turkey. Market conditions are often changing and to change the level of prices for the electric 
power that gives opportunity to chance and handle prices to achieve success. 
         For last two years activities of the Paravani hydroelectric power station became effective, the prerequisite to it 
was set in the investment project, as was confirmed by the actual indicators and effective activities. It gives the 
chance to cover a bank loan in 11 years instead of 20.   
      Keywords: Power, electric energy, activity, investment, project, efficiency. 

























               არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგიერთი პრობლემა  
                                           თ. აბულაძე 
      საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი 
 
                                            შესავალი                                                                                                                                                                                
 
      არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება მეტად სათუთი საკითხია, ვინაიდან 
არასრულწლოვანი ჯერ კიდევ იმყოფება ჩამოყალიბების პროცესში, მისი ფსიქიკა ბოლომდე არ 
არის ჩამოყალიბებული. სწორედ ამიტომ ამ საკითხს ეთმობა განსაკუთრებული ყურადღება, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების განხორციელებისას გასათვალისწინებელია რიგი 
ფაქტორები, რაც გულისხმობს ყველა იმ გარემოების გათვალისწინებას, რამაც შეიძლება გავლენა 
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იქონიოს არასრულწლოვანის ფსიქიკის ჩამოყალიბებაზე. ჩვენი  მიზანია გამოვკვეთოთ და 
დავამუშავოთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ბუნდოვანი საკითხები, ასევე 
შევიმუშავოთ რეკომენდაციები აღნიშნული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, რომელთა 
საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება ნათელი მოეფინოს რიგ ბუნდოვან საკითხებს და 
გაამარტივებს აღნიშნული კოდექსის პრაქტიკაში გამოყენებას. არასრულწლოვან ბრალდებულთა 
მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელებისას სპეციფიკური მიდგომის აუცილებლობაზე 
საუბრობს კრიმინოლოგიის სახელმძღვანელოში, ბატონი მორის შალიკაშვილი, რომელიც 
მიუთითებს არასრულწლოვანის ბიოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ და სოციალურ ასაკზე, მათ     
სხვაობასა და მნიშვნელობაზე. 
                                        ძირითადი ტექსტი 
      2007 წლიდან საქართველო ხელმძღვანელობს ერ-რიადის სახელმძღვანელო პრინციპებით, 
რაც გულისხმობს არასრულწლოვანთა განათლებაზე ზრუნვას, განსაკუთრებით კი პრობლემური 
არასრულწლოვნების განათლებაზე. გარდატეხის პერიოდში არასრულწლოვნებს უჩნდებათ 
პროტესტის გრძნობა, რაც ხშირ შემთხვევაში სრულწლოვანების შემდეგ თავისთავად ქრება, 
თუმცა, თუ არასრულწლოვანს ვუწოდებთ დამნაშავეს  ან კანონის დამრღვევს, ეს კიდევ უფრო 
განაპირობებს მათი მხრიდან დანაშაულის ჩადენას. 
      ე.წ. პეკინის წესები პირველი საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტია, რომელიც 
მთლიანად ადგენს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების განხორციელების წესებს, 
რეკომენდაციას უწევს სახელმწიფოებს გამოიყენონ ყველა შესაძლო რესურსი, რათა თავიდან 
იქნას აცილებული არასრულწლოვანთა მიმართ კანონის გამოყენება.4
      გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია პირველი საერთაშორისო სამართლებრივი 
დოკუმენტია, ბავშვთა თავისუფლების აღკვეთაზე საერთაშორისო სამართლებრივ 
რეგულირებასთან მიმართებით ერთიანი მიდგომის შესამუშავებლად. ეს კონვენცია იცავს 
თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვნებს მათი სამართლიანი პროცესის დარღვევისაგან და 
ასევე მათი პიროვნული უფლებების ხელშეუხებლობას. 
 
      არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის  საქართველოში არაერთი 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. მათ შორის 2010 წელს მიღებული მედიაციისა და განრიდების 
შესახებ კანონი, რომელიც თავდაპირველად გამოიყენებოდა მხოლოდ არასრულწოვან 
ბრალდებულთა მიმართ. 
      2015 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც ძალაში 2016 წლის 1 იანვრიდან შევიდა, რაც თავის 
მხრივ წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, რადგან ამით მოხდა არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების გამოყოფა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ კოდექსის ამოქმედებასაც თან ახლავს 
რიგი პრობლემები - მათ შორის, ამ კანონის პრაქტიკული გამოყენებისას,  გადამზადებულ 
                                                          
4 ლ.ფაფიაშვილი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგიერთი საკითხი 
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კადრთა სიმცირის გამო, ასევე პრობლემას ვაწყდებით ტერმინთა განმარტებისას. ამ კანონის 
თანახმად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მონაწილეობას უნდა იღებდეს შესაბამისად 
გადამზადებული და სერტიფიცირებული კადრები, იქნება ეს პოლიცია, პროკურორი, ადვოკატი 
თუ მოსამართლე. თუმცა, აქ არსებობს ერთი პრობლემა, რომელიც გამომდინარეობს 
გადამზადებულ კადრთა ნაკლებობიდან. კადრების გადამზადება დაიწყო ამ კანონის მომზადების 
პარალელურად, რამაც განაპირობა  შესაბამის კადრთა  სიმცირე. გასათვალისწინებელია, რომ 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი 
სერტიფიკატი, რომლის მიღებაც მათ შეუძლიათ მხოლოდ შესაბამისი გამოცდის ჩაბარების 
შემდეგ. თუმცა, ამ გამოცდის ჩაბარებას ყველა გადამზადებული პირი ვერ ახერხებს და აქედან 
გამომდინარეც წარმოიქმნა პრობლემა პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით და არა მარტო 
ამ პრობლემის გამო, ასევე  საჭირო გახდა რიგი ნორმების გაუქმება და ახალი კანონის მოქმედ 
კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა. 
      არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ კანონის ერთადერთი კომენტარი 
არსებობს, რომელიც ახალი გამოსულია და დამუშავდა ალექსანდრე კვაშილავასა  და აპოლონ 
გადელიას მიერ. ამ კომენტარებში გაანალიზებულია და მოცემულია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების შესახებ კანონში მოცემული რამოდენიმე მუხლის განმარტება. 
განსაკუთრებით კი დეტალურად არის გაანალიზებული არასრულწლოვან ბრალდებულთა და 
დაზარალებულთა უფლებები, თუმცა, ამ კომენტარების გამოყენება დამხმარე ლიტერატურად 
საკმაოდ რთული იქნება, რადგან ავტორთა მოსაზრებით კანონმდებლობა მეტად ჰუმანურია. 
არასრულწლოვან ბრალდებულთა მიმართ “არასრულწლოვანთა საქმეებში  სისხლის სამართლის 
პროცესი მოიცავს სასჯელის მოხდას რესოციალიზაციასა და რეაბილიტაციას, რაც 
არასრულწლოვანთა საქმეების თავისებურებად მიიჩნევა. თუმცა საქმის წარმოებისა და სასჯელის 
მოხდის პროცესი და მასთან ერთად რესოციალიზაცია - რეაბილიტაციის პროცესი აშკარად 
განსხვავდება ერთმანეთისაგან სრულწლოვნებში და არასრულწლოვნებში, მაგრამ მაინც რადგანაც 
მართლმსაჯულება საქმის  განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება პროცესის წარმოების ბოლო 
სტადიაა, ჩვენი აზრით, უფრო უპრიანი იქნებოდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
პროცესის დამთავრებულად გამოცხადება კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის აღსასრულებლად 
მიქცევის მომენტიდან.” აქ ნათლად ჩანს ავტორთა მოსაზრება არასრულწოვან ბრალდებულთა 
რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიმართ,  რაც ავტორთა აზრით არ უნდა ითვლებოდეს 
მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესის ნაწილად. ამავე კომენტარებში ვაწყდებით 
უარყოფით დამოკიდებულებას არასრულწლოვანთა მიმართ სასჯელის უმაღლესი საზღვრის 
დაწესებასთან მიმართებაში, ეს კი, ავტორთა აზრით, არამცთუ შეამცირებს არამედ გაზრდის 
დანაშაულთა რიცხვს, რაც გამომდინარეობს იქედან, რომ არასრულწლოვანის დასაქმებაზე 
ზრუნვა, მაშინ როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უმუშევარია, პირიქით, გაზრდის 
დანაშაულთა რიცხვს _ ამ შემთხვევაში არასრულწოვანი ბოლომდე ვერ გააცნობიერებს თავის 
ქმედების მართლწინააღმდეგობას. აქვე აღნიშნულია, რომ სრულიად უუფლებოდაა დატოვებული 
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დაზარალებული, მათ შორის არასრულწლოვანიც. ამ კომენტარის მიხედვით შეიძლება ითქვას, 
რომ ერთ მხარეს არის პროკურატურა და ბრალდებული, ხოლო მეორე მხარეს დაზარალებული, 
რაც რეალურად ასე არ არის. კანონი იცავს ორივე მხარეს, თუმცა ყურადღების მიღმა არ უნდა 
დავტოვოთ გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია და პეკინის წესები, რომელიც მოითხოვს 
არასრულწოვანთა მიმართ კანონის გამოყენებას მხოლოდ უკიდურესობისას. 
      არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მე-3 მუხლის მე-19 ნაწილში ტერმინთა 
განმარტებისას ვაწყდებით პრობლემას, რაც გულისხმობს ახლო ნათესავის დეფინიციას.  ახლო 
ნათესავად კი მოხსენიებული მშობელი. აქვე ჩნდება კითხვა: თუ მშობელი ახლო ნათესავია, 
მაშინ ვინ შეიძლება იყოს ოჯახის წევრი?! მაშინ, როდესაც ამავე მუხლის ამავე ნაწილში 
მეუღლეც ახლო ნათესავია, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობით 18 წლამდე ქორწინება 
აკრძალულია. ამ მუხლის თანახმად არასრულწლოვანს ოჯახის წევრი საერთოდ არ ჰყავს?!. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად ოჯახის წევრი არის 
მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი, გერი, ხოლო არასრულწოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსში ტერმინი ოჯახის წევრი საერთოდ არ გვხვდება.  რადგან ეს ესეა, მაშინ ბუნდოვანი 
ხდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 49-ე მუხლის პირველ ნაწილში ტერმინ 
"ხოლო თუ ეს შეუძლებელია" გამოყენება, “არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, 
პროკურორი მისი დაკავებისთანავე იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნის 
მშობელს, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო ნათესავს ან/და არასრულწლოვნის მიერ 
მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს.”  აქედან გამომდინარე აქ 
არასრულწლოვანი გვევლინება დამოუკიდებელ პიროვნებად, მაშინ როდესაც კანონით 
სავალდებულოა მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობა 
მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში მაშინ რა საჭიროა აღნიშნული ინსტიტუტი?!. 
       კითხვას ჰბადებს ასევე ამავე კოდექსის 93-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ”არასრულწლოვან 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის განხილვისას 
ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე არასრულწლოვან 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, რომელიც შესაბამისი 
თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 6 საათის განმავლობაში. თუ 
დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 
საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება” , შესაბამისი თანხმობის მიღებიდან 6 საათის 
განმავლობაში, რა სახის თანხმობაზეა ამ შემთხვევაში საუბარი და ვისი მხრიდან თანხმობაზე?! 
მაშინ როდესაც ძირითად შემთხვევებში განაჩენის გამოტანის შემდეგ გასაჩივრებას თუ არ აქვს 
ადგილი ბრალდებულსა და ადვოკატს შორის ურთიერთობა სრულდება, როგორ უნდა 
მოახერხოს არასრულწლოვანმა ადვოკატის წარდგენა და მაშინ თუ ეს ვერ ხერხდება მოიწვევა 
საზოგადოებრივი ადვოკატი რომლიც პირველად სწორედ ამ მუხლში გვხვდება, რაც კიდევ ერთ 
ბუნდოვანებას იწვევს ვინ არის საზოგადოებრივი ადვოკატი?!                                                             
                                             დასკვნა 
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      ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ აღნიშნული კანონი დახვეწას 
საჭიროებს, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ამ კოდექსით მოხდა არასრულწლოვანთა 
რიგი ინტერესების დაცვა და  მათ შორის, შემცირდა ბრალდებულად ყოფნის ვადა, რომელიც 
განისაზღვრა ექვსი თვით. ასევე, შემცირდა სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში 
დასაშვებობისა და საქმის განხილვის ვადები. ამავდროულად, სასურველია და აუცილებლობასაც 
კი წარმოადგენს, რომ უმოკლეს დროში მოხდეს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსის კომენტარების მიღება საკანონმდებლო ორგანოს, ან იმ პირთა მიერ, ვინც უშუალოდ 
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                                                                                       Резюме  
                                                                                  Тея Абуладзе 
Некоторые проблемы правосудия в отношении несовершеннолетних 
           В данной статье обсуждаются спорные вопросы кодекса правосудия над несовершеннолетними, 
последующее  изучение и анализ которых бесспорно позволит нам разработать рекоммендации для 
предотвращения данных проблем, благодаря которым будут разъяснены многие спорные вопросы, будет 
утончено и упрощено правильное, юридически точное использование вышеупомянутых норм в практике. 
         Ключевые слова:  Конвенция ООН по правам детей, т.н. Пекинские правила, Кодекс ювенальной   
юстиции, несовершеннолетний, совершеннолетний, близкий родственник 
 
 
                                                                                        Summary 
                                                                                     Tea Abuladze 
       Some problems in juvenile jus 
           In the following article are discussed obscure issues of Juvenile Justice Code, which, after deep research-
analysis, will certainly give us a basis to work out recommendations to avoid the following problems, which 
help us to understand several obscure items, to improve and simplify the accurate, legally and coherent 
implementation into practice norms of the above mentioned Code.  
          Key words: United Nations Children's Rights Convention, the so-called Beijing Rules, the JuvenileJustice 
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                                     Sesavali 
  
eTnikuri jgufebi (Ethnic Group) – adamianTa erToba, romlis wevrebsac aqvT 
saerTo istoriuli mexsiereba da saerTo warmomavlobis miTi. eTnikur jgufs aqvs 
sxvebisgan gansxvavebuli, specifiuri kultura. 
80-iani wlebis Sua xanebidan, roca gamoqveynda britaneli sociologis entoni d. 
smitis (Antony Smith) naSromebi, popularuli gaxda eTnies (Ethnie) – cneba. smitis azriT, 
eTnie igivea, rac eTnikuri jgufi, magram am cnebiT ufro did erTobebs aRniSnaven. igi 
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SeiZleba miCneul iqnas naciis winamorbed formad, naciis winare epoqis sakacobrio 
mravalferovnebis ZiriTad kulturul erTeulad. Sesabamisad, nacia Zveli eTnies 
Tanamedrove versiaa, romelic misi ganviTarebis Sedegad yalibdeba. 
                                ZiriTadi teqsti 
eTnosi (berZnuli sityva - Ethnos) niSnavs “xalxs”. is, Cveulebriv, gamoiyeneba 
araberZnuli xalxis aRsaniSnavad. mogviano periodis laTinur-kaTolikur sivrceSi mas 
daemata kidev erTi mniSvneloba – warmarTebi. mkvlevarTa nawili eTnoss ganmartavs 
rogorc gansazRvrul teritoriaze istoriulad Camoyalibebul mtkice erTobas, 
romelsac aqvs saerTo, stabiluri maxasiaTeblebi: ena, kultura, fsiqika, erTianobis 
gancda. sxvebi, eTnosis mTavar maxasaiaTeblad, fsiqologiur msazRvrelebs miiCneven: 
TviTSegnebas (identobas) da qcevis stereotipebs. eTnosi SeiZleba, aseve, ganisazRvros 
rogorc individTa mtkice erToba, damyarebuli saerTo warmomavlobaze, istoriaze, 
enasa da kulturaze. 
nacia (Nation) – eri – samecniero literaturaSi am cnebis mravali gansazRvreba 
arsebobs. sityva nacia laTinuri warmoSobisaa da momdinareobs sityvidan native. farTo 
gagebiT, nacia – es aris im xalxis erToba, romelsac aqvs saerTo istoriuli 
mexsiereba da saerTo warmomavlobis miTi. maT swamT, rom aerTianebT saerTo sisxli, 
ena, kultura, religia da sxva faqtorebi. rogorc uolker konori (W. Connor) aRniSnavs, 
“nacias safuZvlad udevs fsiqologiuri kavSirebi, romlebic aerTianebs erTi jgufis 
wevrebs da mijnavs maT yvela sxva arawevrisagan”. nacia i. stalinis gansazRvrebis 
Tanaxmad, es aris xalxis istoriuli, stabiluri erToba, romlesac axasiaTebs saerTo 
ena, saerTo ekonomikuri cxovreba, saerTo fsiqologia, romelic gamoixateba saerTo 
kulturaSi. nacia arsebobs mxolod maSin, Tu erTdroulad arsebobs yvela es faqtori. 
dRes bevri mkvlevari iziarebs Sexedulebas naciaze, rogorc warmosaxviT 
sazogadoebaze, romelsac aqvs saerTo teritoria, ena da kultura (e. gelneri, b. 
andersoni da sxv.). es warmosaxviToba miiRweva saerTo kulturis gavrcelebiTa da 
gadacemiT (homogenizaciis procesi), romelic warmoSobs nacioinalur identobas – 
erTobisadmi mikuTvnebulobis gancdas. nacias xSirad gansazRvraven rogorc 
“mexsierebaze dafuZnebul erTobas” (“community of memory”), an “ekonomikur erTobas”. 
aseTi erTobis simyare damokidebulia warsulis SeTanxmebul, aRiarebul 
interpretaciaze, romelic, amave dros, dakavSirebulia SesaZlo da sasurveli momavlis 
suraTTan. 
qarTul enaSi naciis cneba eris sinonimuri mniSvnelobiT gamoiyeneba, romelic 
ganimarteba, rogorc adamianTa istoriulad Camoyalibebuli, myari, erToba, 
damyarebuli saerTo warmomavlobaze, kulturaze, Tanacxovrebis gamocdilebasa da 
komunikaciaze. eri yalibdeba konkretuli eTnosis (satitulo eri) safuZvelze, Tumca, 
SesaZloa moicavdes sxva eTnikur jgufebsac. samecniero literaturaSi da, 
gansakuTrebiT, masobriv cnobierebaSi, eri asocirdeba saxelmwifosTan da saxelmwifo 
suverenitetTan. damoukidebeli saxelmwifo aris eris ganviTarebis umaRlesi etapi da 
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yvela nacia miiltvis saxelmwifoebriobis Camoyalibebisaken. es Sexeduleba, 
garkveulwilad, ukavSiredeba “eri-saxelmwifos” cnebas. avtorTa nawili gardauval 
aucileblobad miiCnevs eris saxelmwifoebriv formirebas da gamoyofs e.w. kulturul 
erebs, romelTac ar gaaCniaT sakuTari saxelmwifoebrivi erTeulebi da ar iswrafvian 
misi Seqmnisken. erebis istoriuli swrafva saxelmwifoebriobis Camoyalibebisaken 
gamoiwvia rogorc maTi warmomadgenlebis survilma, gaTavisuflebuliyvnen ucxo 
nacionaluri jgufebis batonobisagan, aseve garkveuli eTnosebis miswrafebam, 
ganevrcoT sakuTari mmarTveloba sxva eTnikur jgufebze. 
eTnikuroba/erovneba /1/ – am terminiT aRiniSneba jgufebi, romelTac aqvT saerTo 
normebi, rwmena-warmodgenebi, Sexedulebebi. xSirad, roca am sityvas umravlesobis 
warmomadgenlebi iyeneben, igi aRniSnavs umciresobad miCneul jguf(eb)s, romelTa 
mimarT umravlesobas garkveuli damokidebuleba aqvs. meore mxriv, Tavad umciresobis 
warmomadgenlebis mier, aRniSnuli terminis gamoyeneba, asaxavs sakuTari 
gansxvavebuleobis TviTaRqmas. Sesabamisad, termins SeiZleba Tanabrad hqondes rogorc 
gamaerTianebeli (jgufi, gaerTianebuli saerTo maxasiaTeblebiT), aseve gamyofi (jgufi, 
romelic sxvebisagan gansxvavebulia) mniSvneloba. es damokidebulia imaze, Tu vin 
mimarTavs am termins, risTvis da ra konteqstSi. Tu pirveli mniSvnelobiT igi 
erTmaneTTan akavSirebs konkretuli jgufis wevrebs, meore SemTxvevaSi igi SeiZleba 
stereotipizaciis safuZveli gaxdes. 
umciresoba /1/ – socialuri jgufi, romelic raodenobrivad naklebia 
sazogadoebis sxvadsxva jgufebTan SedarebiT. arcTu iSviaTad, termini aRniSnavs am 
jgufis daqvemdebarebul an marginalur mdgomareobas, araTanabar uflebebs, 
Zalauflebis arqonas da stereotipul warmodgenebs umravlesobis mxridan. mkvlevarTa 
nawili saubrobs “umravlesobis tiraniaze”, rac gulisxmobs umciresobis uflebebis 
daTrgunvas “umravlesobis azris” saxeliT. 
umciresobad yofna yovelTvis ar aris ganpirobebuli ricxobrivi simciriT, 
zogjer is SeiZleba jgufis specifikuri kulturuli da socialur-ekonomikuri 
TaviseburebebiT iyos gamowveuli, romlebsac emyareba faseulobaTa sistema da 
cxovrebis wesi, romelic gansxvavebuli an, zogjer, SeuTavsebelic ki aris 
gabatonebuli jgufis kulturasTan. samecniero literaturaSi “umciresobis” saxeliT 
aRniSnaven 4 sxvadasxva jgufs: 1) avtoqton, adgilobriv (indigenur) mosaxleubas, 
romelic qveynis uZvelesi mosaxleobis STamomavalia; 2) teritoriul umciresobas – 
konkretul teritoriaze xangrZlivad mcxovreb jgufebs; 3) arateritoriul 
umciresobebs, romlebic ar arian dakavSirebuli konkretul teritoriasTan 
(magaliTad, momTabareebi); 4) imigrantebs /2/.  
aqve unda aRvniSnoT, rom ar aris advili avtoqtonuri/indigenuri mosaxleobis 
gansazRvra. mis maxasiaTeblad miiCneven: a) jgufis wevrTa TviTidentifikacias 
indigenur mosaxleobad; b) aseTad maT identifikacias sxvebis mier; g) mWidro kavSirs 
konkretul teritoriasTan/miwasTan da specifikur damokidebulebas 
garemosTan/bunebasTan; d) ZiriTadisagan gansxvavebuli socialuri, ekonomikuri, 
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kulturuli da politikuri institutebisa da maTi maregulirebeli tradiciebis 
arsebobas /2/. 
ganasxvaveben tradiciul da axal umciresobebs. pirvelSi igulisxmeba jgufebi, 
romelTac ama Tu im teritoriaze/qveyanaSi/saxelmwifoSi cxovrebis xangrZlivi 
tradicia da gamocdileba aqvT. axal umciresobebad ki im jgufebs miiCneven, romlebic 
globalizaciis Tanamdevi migraciis procesSi Cndebian sxvadasxva qveyanaSi. 
umciresobis kultura – ricxobrivad mcire an marginalizebuli jgufis 
kultura, romelic gansxvavebulia gabatonebuli – umravlesobis kulturisagan. 
umciresobis kulturis sicocxlisunarianoba damokidebulia TviT umciresobis 
socialur da ekonomikur statusze, radgan kulturuli faseulobebi ierarqizebulia – 
zogi maTgani gabatonebulia, zogi – marginalizebuli. 
dRes, sazogadoebaTa kulturuli kompozicia sul ufro mravalferovani da 
rTuli xdeba erTi qveynidan meoreSi migraciuli procesebis, soflebidan qalaqebisaken 
mosaxleobis moZraobis gamo. es axali gamowvevebis winaSe ayenebs sxvadasxva qveynis 
saganmanaTleblo politikas da sistemas. 
multikulturalizmi (mravalkulturuloba) aRniSnavs sazogadoebis – eTnikur, 
nacionalur, lingvistur, religiur, socialur da ekonomikur mravalferovnebas. 
interkulturalizmi – es termini aqcents akeTebs ara mravalferovnebis 
arsebobobis faqtze, aramed sxvadsxva eTnikuri, kulturuli, religiuri, lingvisturi 
jgufis urTierTobaze da saerTo gamocdilebis dagrovebaze dialogisa da 
urTierTpativiscemis gziT. 
am ori terminis Sesabamisad, aris ori midgoma: multikulturuli da 
interkulturuli ganaTleba. pirveli emyareba sxva klulturebis Seswavlas maTdami 
pativiscemisa da tolerantobis aRzrdis mizniT. meore – gulisxmobs nabijebis 
gadadgmas pasiuri Tanaarsebobidan mravalkulturul sazogadoebaSi Tanacxovrebisaken, 
urTierTgagebisa da pativiscemisaken sxvadsxva kulturul jgufebs Soris dialogis 
gziT. 
interkulturuli ganaTleba ar aris saswavlo programis ubralo danamati, igi 
moicavs mTlianad saswavlo garemos, saskolo da sauniversiteto garemos, 
maswasvlebelTa ganaTlebas da Semdgom momzadebas, moswavleTa/studentTa CarTulobas, 
saswavlo masalebiT uzrunvelyofas, umciresobaTa enebis, kulturis, istoriis 
Seswavlas. 
termini tolerantoba XVI saukuneSi laTinur da frangulenovan literaturaSi 
damkvidrda da konfesiur ganxeTqilebas daukavSirda. am konteqstSi man, upirveles 
yovlisa, sxva religiur aRmsareblobaTa mimarT Semwynareblobis viwro mniSvneloba 
SeiZina. XVI-XVII saukuneebSi religiuri tolerantoba ukve samarTlebriv cnebad 
gvevlineba. mTavrobebi gamoscemen sagangebo aqtebs, romlebic saxelmwifo moxeleebs da 
marTlmorwmune mosaxleobas religiur umciresobasTan – luTeranebTan, 




“tolerantobis principebis deklaraciis” Tanaxmad, romelsac 1995 wlis 16 
noembers, parizSi, xeli moawera iuneskos wevrma 185 saxelmwifom, tolerantoba 
“msoflios kulturaTa mdidari mravalferovnebis, TviTgamoxatvis formebis da 
adamianis individualobis gamovlinebis SesaZleblobaTa pativiscema, miReba da 
marTebuli gagebaa. mas xels uwyobs codna, Riaoba, urTierToba da azris, sindisisa da 
SexedulebaTa Tavisufleba. tolerantoba esaa Tavisufleba mravalferovnebaSi. Ees 
aris aramarto moraluri vali, aramed politikuri da samarTlebrivi moTxovnilebac, 
radgan igi SesaZlebels xdis mSvidobas, exmareba omis kulturis mSvidobis kulturiT 
Secvlas” /3/. 
rogorc me-19 saukunis amerikeli iuristi da moazrovne Robert ingersoli 
ambobda, “tolerantoba aZlevs yvela adamians yvela im uflebas, romelTac Sen SenTvis 
iTxov”. 
“gmirobis gamocdas vabarabT maSin, roca umciresobaSi varT, tolerantobis 
gamocdas ki – umravlesobaSi yofnis dros” (ralf vaSington sokmani, amerikeli 
pastori). 
tolerantobis problema uaRresad mniSvnelovania saqarTvelosTvis, romelic 
istoriulad Camoyalibda, rogorc eTnikurad, kulturulad da religiurad 
mravalferovani qveyana. kulturaTa da civilizaciaTa gzajvaredinze arsebuli 
xalxebisaTvis, romelTac saqarTveloc miekuTvneba, mravalkulturuli realoba 
arsebobis Cveulebrivi garmo iyo. uZvelesi droidan regionSi gadioda sazRvrebi, 
romlebic erTmaneTisagan hyofda sxvadasxva, arcTu iSviaTad – dapirispirebul 
kulturul-civilizaciur arealebs. kavkasia warmoadgenda, erTsa da imave dros, xidsa 
da bariers CrdiloeTsa da samxreTs, aRmosavleTsa da dasavleTs Soris. aq mudmivad 
mimdinareobda kulturuli nakadebis Semodinebisa da gadinebis procesi. gansxvavebuli 
kulturuli tradiciebis urTierTqmedeba da Tanaarseboba, rogorc wesi, ar aRiqmeboda 
dapirispirebisa da konfliqtis wyarod. 
 
                                     daskvna 
Sua saukuneebSi TviTidentifikacia gacilebiT moqnili da inkluziuri iyo, 
vidre mogvianebiT, nacionalur periodSi. “ucxos” aRqma mraval faqtorze iyo 
damokidebuli – politikurze, ekonomikurze, fsiqologiurze, demografiulze. Znelia 
ganisazRvros zogadi kriteriumebi, romlebic ganapirobebda “ucxos” integracias an 
miuReblobas. is faqti, rom saqarTvelos istoriis saukeTeso periodSi 
mravalkulturul memkvidreobas ki ar uarhyofdnen, aramed ufrTxildebodnen, 
sruliadac ar ukavSirdeba mxolod qarTvelTa gansakuTrebul Semwynareblobas, aramed 
es iyo sruliad bunebrivi da erTaderTi SesaZlo forma mravaleTnikuri da 
mravalkonfesiuri qveynis arsebobis. igi yalibdeboda rogorc adaptaciuri meqanizmi 
rTul da cvalebad civilizaciur garmoSi mcxovrebi amgvari sazogadoebebisaTvis. 
garda amisa, mxedvelobaSi unda miviRoT is garemoeba, rom naciis, nacionaluri 
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mikuTvnebulobis, patriotizmis gageba Sua saukuneebsa da axal droSi erTmaneTisgan 
principulad gansxvavebulia. es yvelaferi ganapirobebda zemoT naxseneb moqnil da 
inkluziur TviTidentifikacias. 
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      statia warmoadgens samecniero naSromTa kompilacias saqarTvelos saxerlmwifos 
erovnuli politikis istoriis Sesaxeb meoce saukunis miwurulsa da ocdameerTe 
saukunis dasawyisSi.  
      statiaSi ganzogadebulia zogadsakacobrio Rirebulebani, romelzec 
damyarebulia qarTuli saxelmwifo erovnuli politika.  
      statiaSi ganmartebulia cnebebi, terminebi da principebi. magaliTad: eTnosi, 
nacia, umciresobis kultura, multikulturalizmi, interkulturalizmi da a.S. 
warmodgenili statiis pirvel nawilSi, aseve vexebiT kulturaTa dialogs saqarTvelos 
istoriiis magaliTze. 
            საკვანძო სიტყვები: eTnosi, nacia, erovnuli umciresobebi. 
 
Summary 
                                                                                          Paata Chikovani 
                                         Georgian State National Politics and National Minorities Living in Georgia  
                                                                Part I - The Concepts and their definitions 
 
 
        The article represents the compilation of scientific works about the history of Georgian State National Politics 
in late twentieth and early twenty-first centuries.  
        Common to all mankind values, on which Georgian State National Politics is based, is generalized in the article. 
        Notions, terms and principles like ethnos, , culture of minority, multiculturalism, interculturalism and etc. are 
expounded in the article. 
         In the first part of the presented article,  we also refer to intercultural dialogue, on the example of Georgian 
History.  
         Key words: Ethnos, nation, National Minorities. 
 
 
 
